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Las gestiones de nuestros comisionados. (tieynlstáj donnostró conocer . pcarfectfr J.Ü-IIIK,! ilas jiece.sicl;i.clcs dett puerto san-
t'and(i¿Én6. 
La coiuisiórb sniliió complacidísifriOi 
do íá •ciiw.-vi.slji ron Süs •Majeatadé?; 
L a m e r á a u n p e r i ó - l 
Cámara de Comercio. 
interesantes d e c l a r a c i o n e s d e l S e t o m a n v a r i o s a c u e r d o s . 
aran -al• presidente-ánlcrino' del 'Di- " Ayer larde cel^brú .w-ió)i.la. Ci'uiiiir.'i piecoptois de Jas Onl^nanzas presen-
i l e ñ o . 
[iBn miest-i'ii est-invadio colega «El De- sino lia Escuela Industrial ya citada; 
totó». llegado ayer a Sanú-aiuler, se H Mkím 'as sign:ientc« iu ríe re .-•ames de- OU 
L-acionie-s: ofreie 
..¡Des .'I-SUIIIDS. uo ya de. interés, sino villlost 
Ifbién di; Luexcusalrle actualidad— uro, y se debe dio a Ja aceáóu priva,- tî t̂íM îm̂  
fe decía ayer- el .alcalde de Santan- da» 'sujfeiudamreute a la defl eileniemtü ^!^^^^T^fjL'. m s&ñov Vega Eanwa—, lian mo- indiano, que al reintegrarse .al soilar 
hado que venga aíiora a Madnidi .una "nativa advierto Ja conveniencia y la 
pifleada repre.se.irtacrón de fuerzas ^caciiad'e difuadii- Sa ejiseilanza. Véa-
pas de Ja i-Moatana. Coai'cieirae uno so' 'entra otros orgianispioa costeados 
Ideseo de aquella Junta de Obras oxclusiivaincuite por la provincia, nues-
fei Puerto de obtener del Gobierno ^Ta Ecueía de Artes y Uíieios, con nn 
cna subvención de velntioelia millo- contdngente de 331 aiíumno?. 
de pesetas. Atañe el otro a l a as- 'POÍTO, tornando a la Escuela lndus-
prometiiendio tapoyar ñh ax:iail 
J.a .Gánuara quedo enterada dle ^os unía carta de Oa Cámara de Comeitelo 
comisión al snb- Í)?.«a:la.nia(nos do los sieñores don José de Guipúzcoa,, acerm de los. requiisitof? 
ÍC, • ;g)efOjeaiaffl Vi- Miua'ia, don Alh i-ii] ¡/''pez Dúi iga y que estableoen ipara los fabi-icantes de 
-estiones respec- "d^II, Tbiiiás /Mirainixill, coanunicando chocoBaleis y tonrefacefón dte café, la 
puerto y de la iláíSe'rsp poeeaidiniadio de la D'.recctón Cámara acordó solicitar ila informa-
- 1 'Sucuíiaaí del Banco de España, ciónl y manifestar a da Cámara de 
/wvvvvvVVVWVAIA-VWVwwx̂ \AA.VAA'V.V\WWVVVW* $M ConsÚILado de Ja Reipilbliea de El Gínipiizcoa quje tendrá mucho gusto • Del sorteo de ayer. s A ador y de la prtesidenda de la Cá- esta do Santanider do infonnar de 
• — — i:;;ira de tomercio Industi'ia y Nave- <cuerdo con líos deseos expít'esados en 
E l t6rC6r JJVGJJlio €Tl ̂ ^^'^ ViS"0'' resipectavamente:; deí su atenta-comnntcacióin. premio 
Santander. 
de Hia Cóaifara de lindiistria de Ma- (Acordó la Cámara dar contestación 
di i . l , umitiendo copia del informe a la do Cádiz, en e(l sentiido de que 
emCtldo 'contra;! lo a'l. es't.abieeiinrento ésta de Santander apoyará la oand."i-
de lia Aduana- Central en Madrid; de datura que ipnasenta ¡piara l a Jimia 
general de En el sorteo de la lotería verificado c^na lc^ iane^de la Cáma-r-a' de Gonsuátíva <le la~Dirección I^Sk^S^ tó S S 0 ? ^ dC Zam"T.- ' ^ - - - N a v e ^ c i ó . . . 
ai 1 naneo u t J.a bw-rt, aeici,..a, . 1 . ¡ a . . ,,„, ..yur.* mufo- drt ' «Pilar r 
piracién degítiima, compartiida por to- triail—nos explica, el señor Ve^a—, coa-
te ^ santanderinos, <}e que la pro- curren en abono do ameetrois deseos al 1 fm's. supresión de Jas Escuelas In- circunstancias espedaEsimas. Porque agraciado con 25.000 pesetas. ,. -„•, ! V, ' . , , ,,: / ! |N ™Lu Jí\ ***** U™1 comu,na)CaíM>n áe la Fe^: 
instriailes, reducidas de diez y siete so dio el caso de quo Santander se Dicho número fué vendido por Ja , lol « nhre . ¿ H n S í ración de fabricantes de consejas ddi 
tirawe, en virtud deü reciente esta- adelantó en su tiempo a ofrecer ^ra- Administración número 4 de la caüo ,̂¿U1 ̂  u rS.^lK I h r r r ? -r des ^oraffi Cantaln-reo, en l a que-se sodicrr-
tóo. «o afecte a ia que radica en la tuítameiíto a l -Estado Uos spdares que de Atarazanas. ' ; • " « ¿ l ^ c S S ^ ^ J * ^ ** 
dñtari ranif-ibruVi ocuw aauel orírani^nio T- n am mrin- Cuica décimos so han expendido \Mn['/ a •.a ' , fIU0 la <-anK -I,a obtener la modufieación estaMecida en 
BUCaa caniiauruca. u t i p,. aquor oibani®mo. J&Q nn pnn in^ oliro<; pinm h.nm Ziñr, .m le& foranuk) sobre la nonma segruda T0 r „ „ | (lir.f,uM ^ i r .,p .^tnKrp ^ i t i r m r 
Txaemos ahora ell progranxa mfim- cipiio se Ihiao la comcegión de la mitad ŝ 1™ y Jos otros cinco lian sido en- SLfari tSSwS . , • ^ • ^ "maM< 
ft Ak\ u n n m v ^ Vc^-nrl&A nno de ios .Wmnos nomue Un otra mitad "kdos íuera- p.n .1. us casas qu n o paulen piesen TO&pe,cto a los requisitos exigudos paâ a 
,0 at u n . projeao .espienid-.no que, uc aas .iiiri-e.nos, porque na otra mnao, ,T , , décimos h " r a c i n d o 9 r o n tai' 't,,| con.KMmicn o < :••• embarque pa- H pvrimifn / 'w .n ¿M fntvnenoti de ÍIOÍA de 
ftimdado íiaice ocho años, .ha ohteni- se reservaba para nn grupo eacoJar, 1110 a* -ios acarnos a0raciaaos con . , . w n ^ . ^ Pn exportación ae envasas oe moja ae 
M á r t i r de entonces, s ñ o l a apro- dol A y ú n t a m e t e ; p ^ p r e v i s ^ 1 ^ ^ ^ Z Z ^ l t S S t ^ f e f í S ^ " T S ^ I ^ S S 
hKicm oficial, los .areeesair.os dicUune. d« qae posd^les expan.s-,one.S de fla Ef- €xfclavió aver mismo en unión do otros gobenmulor cdrvül de (la provincia «>- ^ flL S a n y ol a,TÍÍeuQo m d « laa 
y garantías teemeas. Consta de 37 cuela reclamaran anas espaoio, se le documont¿s> mUinacanwhafceaiaa d/esestimad.o la ¡as- ^ " r f r ^ n a m - T s i n ^ a l l i ^ dic la 
Rectos que milplitean Jas ^¡•gnientes eedió ínte-rannenfe Oa totalidad de -los Sp ignomn tos nombres de los favo- ¿ i r » a)' .'xe-elentísimo señor R " ' 1 Í <fó A d n a n ^ m i T lo dús-
éras: «ustiitueion de los grande» mué- soilares. De este organismo, a compás -ácidos con el tercer premio. subsecretario de Instrueción públtea, ^ e í t o ein iTReal ordlen de 15 de octu-
en l a que se solteitaba Ja contiinnación P116910' - — , 
hre úatimo estado, la Cámara acordó 
de madera por mueilles de cemen- de progreso rimdustniail de la ^íontaña. * «• * 
Ito, construcción de una dánsena para ha saftido de -una oantera. inagotablle Nos íisegnraron «moclic que don de üos estudios de Náutica, en dos .Jo-
foi» naval y aérea y este-hlecimiento de obreros ^obrenin ñera diestros y ca- pe,jrl1D: Hermosa, dep en diente de co- calles que .se cursaban dichas enseñan- apoyar io soiieátado por Xa Federación 
ra lo que en eO: próyecto so denomina naeltadoS.. Y es m á s que probable que mc/rcio de esta ciudad, que se- encen- zas e© el in.-Uínlu (ieneral y Técnico- <ie fabricantes de conservas del Jiteraí 
Iprte Raes, o sea nn gran puerto la dcsapairtición de l a Escneila acarrea- traba en Llames, compró cinco dóoi- . A ipropuesta del sciLir pj-esidente. Ja Cantál)rico, pidrendo Ika derog í^ jm uot 
paercial, cominnado en tai forma con r á una paralllización, cuando no un mips <lel 3:1.031, agraciado con ed pri- cámara, aóordó ccmll ihuie al fl^ninai- -Jirtícullo ¡mencionado de las Ordenan-
púbra anteriormente inddieada, que, retroceso en aquella fase de. desa.rroülo mea- premio, dando fla mitad a un- do dicll. scildado, con ila cantidad de zas geneiraies de la -Renta de AdniamaR. 
oa^ de g^rerra, una y otra se acó- iindustri-al a que ailndía. Porque las amigo suyo y habiendo, por tardo, a..-.--.-i. ni-s ciia-uenUi pesetas. Dada cueida de la, Rea»! orden úñ ~ l 
n y cnsaanblen con seguridad y famiilias do los nl-unmos es gente de correspondidío a cada uno 30.000 pe- ¡ ^ pf&frfafá dió chenta de haber de noviembre último, publicada en la 
pntítuid. La .concesión del ferrocarril .modesta isituaoión •económica, v no setas. eaiMo pa j u Madrid a gestioinar ios «Gaonta» djeíl 3 díe dácitemhrc-, ain-iondo 
w v v v w t ^ v w v v v ^ «sunír^ de Ja continua..^)!!'do la Es- una. áníonnación que teniVm-a dE 31 d»l Ropero de candad. 
Hoy será inaugurado 
solemnemente. 
cuela hulu^tiiail, subvención n i puier- corriente mes sobro la industrial aíl-
to y demás en Vaimiiaición, Oa Comi- pargatera, con arreglo ai cuestionario 
sión d-esi.g.niada por Ja Cáan^ra. en la que pUliflicia, la Cámara acordó que re-
uliiara eéeáiótíi celebrada, jantannente cibirá de dos fabricaaites sus informes 
con 1 . .prc-.; nlaaites de las demás Cor- hasta el 20 del corriente, con objeto 
.potaciones y entidades. _ de tener presentes sus inanotfestacione» 
lOüta.ncd'a-Ca.luhmid, ron finí-portante podria subvenir a los gasto» de ma-
aó"*á doble panto de vista. deH trá- tricniias y ostaaicial en otras pobla-
com'erciaíl y su valor estratégico, dones!»-
loconsaja reproducir Jas siguientes par-
|les ftsüneiailes: rasiituci'ón de Jos mué- POB TELÉFOKO 
Jes, reforma que habrá de (importar 
limos diez miilonies; Qa. loonstmccián, V I S I T A S D E L A COMISION 
[por vaüor de ocho millones, de nn MADRID, 11.—Ayer visitó la comi-
Imuro de servicio, sobre el que se ha- sten santaaiderirna ad director de . 
[bráar de cstaiblíror .los servicies ane- publicas y .att jefe de Puertos, 
m obras d.- dragado, cuyo coste as- quienes conferenciaron extensamente. 
«iHtorá a cinc, millones, v otras obras Ambos señores se mostraron en muy 
teas, que requieren una cantidad ,)U^,a dispesicauo a favor d*.d pro- Para la inauguración se han cor- ^ gcStoomes reaibzadas por l a Cama- ,a info^nr. de l a C á m a r a el 
1 yacto de oln-as d d puerto do Santen-sado.4as coiTe.spniulJmi.es invitaci.m. s ^ •o^ labracaníes de £ • ,Su.pericr de Cámaras de Co-
y se espera que se -chocolates y tori-e,lacic,uin cate y guias .'•» 
por gran car ci- die cinci!llac.ión d'e ineTOancaas por la 
aproximada. 
idísima 
zona especial dle vigilancia y - propone 
nos ocuparemos, con la OK.- que i a Cámara se. diri ja al exceliontí-
los monta.ííeses, mostrando gra.n in- tensión quo se merece, de esta impor- ^imo señor, subsecretario de Hacienda, 
Ja 
cas que el cumpliini^nto de ios nuevos 
VVVXaWVVWVVVVV^^VVVVVVVVVVMM/Vaa^'VVVVVV W V ^ W V W W V W W C W ^aVVVVVVVVVWWWMyVWVW ,<Wl.Vt\VVVVVV.,5.1'VVVVV'lA.'1'Ti'VV 'WWWWWWWW'VWA 
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El día en San Sebastián. 
kfmm no^t^f^U8^^ *erés por cua!n**> a Santander afecta. ifeSte tóiseaí^^^ue' ha formado T haci^ndpJe. ver las diíiculltades prácti- !?„ pJ UnrrJn rlp Ama^ ^ ^a^^cím^i^con- D0J1 Alfonso,•.durante l a larga . !- <arid.ad y el amor all desvalido. " ^ ^ 1 0 t l 1 ¡ l U i A ' U n U 
toúa nuestro interloentor—son el sc-
1® Ballesteros, presidente de la Di-
PUtaciióu; el de la Cámara de Comer-
señor Pérez del Molino; el señor 
^Kiobro, por ila Asocdación de Inge-
^fte: o] señar Vergara, por la de los 
^Hos indmst.rialles; el señor Iglesias, 
^"ftl Monte de Piedad; por la Banca 
P^ántil, el señor López Dó.riga: 
p (A Hanco de Santander, don J.ñan 
^frnro. y oti'os ítementos no menas 
P ŝtio!,m,s_ q-uo representan al Con-
g j P^tw-inciál do. Fomento, Diga de 
Praiibuyentes", Cámara de, ila Propie-
^ > Comsi-gnataric* y Socrtedad del m:-n\o de Santander". 
exposición documentada y deta-
Q̂a de nuestro proyecto, con copia 
^estadísticas y planos, está recogida 
'I ttn libro (.ituludo (díase naval se-
P ^ i a e.n el mar Cantá.bfiiico 
wcion aértío-^n-ival... 
Huidobm, y lle\-a un pró-
J^0 dei general dte ila Armada don 
ftól Andújar. -
y es -
anior "es ol 
Si 1 
subsecretario' de Fomento, ge-




^ entrevista que hoy celebremos 
hahrá de estar rélíaci'o-
^on eíte asunto, ila. -que ayer 
im-Lmos con di subsecretario del 
, ^jo, señor Aumcs, versó sobre el 
tos , ma "ai! prinesipio indicado. A es-
^gestnones seguirán las visitas a Su 
" ifstad eil Rey y ail presidente inte-
y ° ^ 1 Diirectono, a qnidenes proba-
í ü n ^ 0 ma,~iana expondremos l a in-
. ^ ^ o dectisava que la .resolución de 
í 0^ro l ^ ^ l ^ a - señailaráai en eil 
¡nirtr01'0 i'1'1'cl,L,:S*l,¡laiI y económico de 
^•-4? «xeepcionales t i l irlos para con-
L ^ r lia iBscnáTa ludustirial. Santan-
éfe ' eri ^ '^ te , una de l-as provin-
4' ^ «on ánenos cent.ms oficiale-s 
j j j^eñanz.a -cuenta. Dcsnnés de la 
11 rc!CÍiente de Ja Eácucla de 
I wf», no mantiene eil Estado allí 
-El tabaco destroza el organismo. Debiera hacerse una campaña hasta lograr que un hubiera fumadores. -Imposible. Mayor campaña que la que está haciendo la Tabacalera., 
ra perece electrocuta-
do un obrero. 
LOS P A Q U E T E S C O M E R C I A L E S 
SAN SEBASTIAN, 11.—TeLegraipm 
d;? I rún dando cuenta de que lu Co-
misión municipal peirmanenite en }••>. 
uiíiraa sesión temó el acuerdo de di-
r ig i r un respetuoso telegrama al pre-
sidente del Directorio, rogando a los 
l - oderes públicos rio supriman el ser-
vicio' de paquetes comerciailes en btert 
do ila .industria na.cioimaO y para evite/r 
perjuicios al comereno. 
El aücallde cumplimentó inmediaí'.-• 
mente el .acu'?Tdo del Ayuntamiento 
cursando el ítelegrama e igual con-
ducta siguieron (numerosas ent'.iida.d^s 
e judustrialles, dirigiéndose tclegrá'i-
caípente a l Directorio en apoyo de l¡ 
pelicáón. 
UNA D E S G R A C I A 
Esta tarde, a. las tres, en el bardo 
de Amara y cuando so hallaba traba-
jaaido en uno die los regiipitiros d̂e la 
Compañíai dei tranvía, de San Sebas-
tián a Hernani el obrero Pedro Gqn-
zá.loz, de 35 años, sufrió tal descarga, 
eir.cirjca que murió en el acto. 
La desgracia, produjo tremenda in -
presión entre las personas que la; pr1'-
sencra\r,an. 
El cadáver deil ánfefláz obi-ero fué 
conducido en el automóvil de l a Crux 
Roja al cementerio. é . 3 
A T R O P E L L O C I C L I S T A 
En Azpe.iituia el oiclista Estaníslnn 
Lorramendi, atropedló efl1 anoíano de 
75 años Sebastián AirrizabaDaga, cau-
Sándol^ diferentes conitusiones y con-: 
moción eerebrai. 
La víctima del atropolló se encpftn-
•ira en estado grave y el autor quedí . 
deteu/ido ai la disposicaón del Juzgado... 
r n « o « . - m w i w i i . EL P Í E I H 3 CAHTAÍf iS n DE D.CIEMBBE DE ,924 
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L a política 
E n l a 
u n a n o t a 
c a c i ó n 
r 9 
í -
a n g e r . 
D E S P A C H A N D O 
MADRID, U.—Hoy eatoivo cl3sna-
cliancíoi can eí Rí-y marqués de M^i-
gaz, quien ia iliá sallada dtüjip que e| Sp-
i.'t-rano había firmado m i dndulito de, 
^-'xuii nmeili?. 
LOS P A Q U E T E S C O M E R C I A L E S 
ÜJia Coimsióii' de iaidustniaies y.'V-
sidida por doat AMoaiio Sacristán, cs-
auvo hoy eai Jja Presideiiciüi, para pc-
dii- uiía nueva prón-oga d&l ser vio. o 
¡de .paquetes oomercialiíis. 
Kst€ servicio había sido ya pror-o-
gado por i m mes, peroi Jos coiuisioi.a-
<Jos solicitai-on además leí nombia-
niieaiito de una Comisiióai de técnicos e 
iiiduatriaJes que. reso'lváiera el asumo 
ide unai manora drfiinith ü. 
£ L CONSEJO D E C O M B U S T I B L E S 
El subsecretario del Trabajo estuvo 
eu iLa Pr-esidencia confereaiciiando con 
gieiierail Nou\#as para tiraíteur de la 
creacion del proyectiado Godiaojo de 
combustibles, orgaiiismio -aT que Sil s 
rjuiere confiar la solución dei impor-
iante probJeraa Inülero. 
IMPOSICION DE UNA C R U Z 
Mañana, a. la una de la tarde, le sc-
«rí impuesta en ed dráspacho del sub-
secretario dei Gobernación tú Slfectór 
general de Sanidad, señotr Muriilo, M 
gran.- cruz da Beneficencia que reciei-
ítemenite le ba sido concedida. 
La imposición será hecha por el suV 
l&cretario, generan Martínez Anido. 
F I R M A R E G I A 
Su Majestad el Rey ha firmado los 
fiigmíionites decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA".—Conmutwn-
¿ic a. Cefei-iflio Camuña la pona _ tiei 
ínuerte a que le condenó M Audien-
cia de Salamanca por Ja de cadena 
fr rpetua 
Rehabilitando varios tí tulos nobi-
•1 i arios y entra ellos di de marqués 
«lo VaOenzuela para él, sus hijos y he-
• • Moros legítimos ia favor de don .TOÍI-
tóín María Valenzuelo, lújó de ' i ' " ' . 
Dice üa notal que van muy adelan-
íados los trabajos y que ya hau sido 
designados los oficiales fraaiceses, bel-
gas é iiugilcseis que tienen puestos en la 
gendarmería dei aquella población y 
que uno de estos días serán designa-
dos Oos oficiales españoles que han de 
léner len esa. ürga.niizacióai la repre^-
sentación dio- nuestax> país. 
También, han sido designados para 
quo ilormlcin Ifiai^tp del Ta-ibunaX de 
Jusliüciia de Tánger, que funcionará a 
pa.i l i r del día 1 del próximo mes de 
eneró, a 'los magistrados españoles se-
ñofres Dambra y Arisquin. 
Asimismo, m breve, se l iarán los 
nombramiientos de otfl'os funcicaia/rios 
españoles, entre ellos eli do ingenie-
ro jefe de Ha municipailiidad y étL d& \('v\ñoo.áor geiienail de Aduanas.; 
ÉSl cargo de subadministiradocr de la 
zena internar ion a;l le desempeñará 
dun Ricardo Rniz, médico prestigio-
•iísimo de laí colonial de Tetuán, y a. 
los señores Otero, Peña, Sánz y Guita, 
so JteJS ainmhra patial ocupar puisstós 
en 3a futura .asambieia muaiicipaili táh-
V I S I T A N D O A MAGAZ 
El marqués de Miagaz llegó a, la' 
Pr.'.sidencaal a lias cnaitro y media de 
Da itarde, después de haher a-snstido 
(VV\A/VVVVtX\A.V\^VV\A'VV\^V>.A^VVVVV^VVVVVAA/VVV\ 
Información deportiva. 
L o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o q J 
s e c e l e b r a r á n e l d o m i n g o . ' 
Antonio J\ íberai 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de w a i y de 3 a 5' Amós de Escalante, w—Teléfono 8-74. 
Itaeiiaveiiliira M i z y M Lomas 
Subdirector dei Sanatorio Marítimo 
de Pedresa. 
ENFERMEDADES DE L O 3 HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
C O N S U L T A : D E D O S A CINCO 
Cale maiira, Quinta Pilar.-SJISDIIOQ 
•T-waifatíl vVpilpnzwAIal Urzáiz. teniente 
t^oronoil del Tercio, muerto glorioía-
j.ientr- fen canvp/aña. 
Nombrando a, don Rafael González 
' • ^ d é s , abogado fisiontl de La sola de 
lo contiPncioso Admi'nisti-tiivo del1 Tri-
i<aiial Supremo. 
(iORERNAClON.—Deiteannina.ndo l is 
eehdiKsíiónes aaíiitarias a quo debe su-
jMar^e í á producción' de róoíhiscos <SéS-
tinaxlos 'al consumo público. 
GUERRA.—Nomln-ando general de 
lí\ sép-tima división a don Etuis Ri^r-
muflez de Castro. 
—Asiendi.cndo a brigadier pos mé-
ritos; die guerra contraídos en la cani-
p.iña a"? Africa, «í»coronel don Álire-
0> -Coronel.-
—Proponiendo ise cesifinne la con-
rc-.ión de lia cruz de. Mérito IVlilitar al 
t-.TiieTii.e coronjei, hoy corone!, don 
Luis Orgaz. 
—Autorizando la construcción y ad 
quisiición dírácttal de eifleótos y pren-
tins destiriiadas al Cueipo dé Jn+on-
delicia. 
MARINA.—Rwrganizaln.do la Co-
niis.ión de. estudios hidrográficos. 
—Disponiendo quo e1! lavASa «Gir.il-i\ík» se;a re^mpiliazado par eli ((Urania-) 
en los servicios afectes afl servicio hi-
drográfico. 
--Aclarando eíE .airtícuilo segundo del 
Roai decreto de 2't de enoro del co-
niente a ñ o sobm ascenisos en efll ge-
n-.eraiato. 
—íioncediendo 3a iniMllalhi, áéí tíé-
l i to Naval con distimfivo bliainiCó ail vi-
ccalmi.rainte nancés Mir. Panil Aima-Ute. 
—Varios docretos de ia.«censas dp per 
íonu'íil de Üa. A'nnada'. 
E L E S T A T U T O D E T A N G E R 
A .las a^b-de- lia -tarde se ha- fací 111 a-
¡do en l a j ^esádwcia nina, >c\l'Misa. 'í-otá 
oficiosa dando detalles sobre la. próXi-
n-a áplicación deil Estatuto de Tán-
Éér.. 
VVVVVVVVV̂ VVAAAA'VAAAíVXA/VVVV̂ A'WXA/VVVVVVVAAAAA/̂  
en el Conservatorio a l homenaje del' 
rnalestro' Bretón. 
Dijo el ge-neral que Oía fiesta haín'a: 
sido muy brillante, y añadió qüiS d3-
jMarrn'ccosi no teníbi, ninguna noitiei 1.. 
Recibió lia viisitai <lc unai Comiisión de 
fuerzas vivas de Sant<ander, coinpucs-
?a por eil presidente de la. Diputación, 
señor Bailtesiteros; jefl ^Ic-allde, señor 
Vega Lamería; éí pir-asideaite de la Cá-
rdaria d.e Co-mpirio, sioñor Pérez del 
Molino, y los demás miembros que i n -
l ' í ' i a . i i aqullalla Comiisión, los que í n -
l;]'arcfli con él de diveirsos asuntos de 
interés ilocoil, entre ellos de las obra? 
défl paierto y del maTit-inimiento de 
ía a-ctnail oatcgoiría, d,e la EscueOa, de 
Industrias. 
También recibió la visita..d-el vácepre-
side-nte de»! Consejo de Economía. Na,-
cióniail, con quien habló el marqués de 
Aiagaz de cuanto se refienrt a los i.ra.-
faios comem'aíes pendienites con Sue-
ci.'i. N:i.t-uega. Checoealovaqnia:, Fin-
landia y Tetona. 
LA R E U N I O N D E L DSRECTORíO 
El Consejo, termiinó a las diez áe 
la noche, faci1 litándose a. los pernio.lis-
tas la siguienite referencia: 
En Marruecos se ha d?d.icado el d ía 
ap descanso de das tropas y a la eva-
cuación da heridos y material. 
•No se han .reaflizadoi. T e p l i e g m e s ni 
Oiperaciones de ninguna dase. , 
.Se ap.mhó nn .decreto del Ministerio 
d'c Hacienda, referente a la forma y 
circunstancias de invalidez de notas 
en los ox|) •dilentes de pensión de-ios 
funcional id- piibliico-s por cn-rrectiv.-.s 
nn¡)iiosto?, conno análogamente se ha-
ce en Guerra y Marina. 
El auhiáecr ^a.riu- de -Mann-a dió cuen-
ta do varios ex-pedien-ies réUatávcKS a Las 
-pilanitillas de obreros ítorpedii-stas» y 
-•loctri.cista's. en sentido .rn-strictivo. 
So -trató de nn expediente r -.lacio-
nad o- con. J a: ropa rae i r m -de car rete, ms 
y con el i&srfifiníít de -ulia-las. 
E L «MODUS VIVCNDf» CON B E L -
GICA 
En la -Presidencia -sto fad;!l,iíó una 
nota oficiosa que- dice: 
((Se, ha co.uvi'-nido cn-lre el Gobierno 
espannli y el belga que, no obstante 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
I S T O M A G O , l l lCiAltO, I?»-
Ti^STfM^S, RECiTO Y ANO 
RAYOS X.-—MEDICINA GENERAL 
^Conjulta do 11 « 1 y de 3 n 5. -- Tclílono 6-03. ^ 
PESO. 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
terminar di día, 10 d'e este mes ftá vi-
yeiií'ia del (dnodus vilvendi» entre am-
bos países, éstos apUTucarán recípro-ca-
meuute, a p^urtir del d ía 11 del corrien-
te mes, el régimen arancehirio actual 
sobre las niercancías que se expidan 
por ic-uailqui-era de ellos al otro, antes 
de la fecha n-eferida deil 11, a condi-
ción de que ilas decilaradones de Adna-
nas correap'ondientes vayan acompa^ 
fiad ais. .de un certiiíha.do vi'sado por los 
resipectivos cónisnles, en el que se acre-
díte quo pneden retirado las mercan-
cíais. 
C O N F E R E N C I A CON MAGAZ 
A última, bora, die la tarde el su-b-
secrr.t.ario de Estado' c+Vrebró una lar-
ga ccr.Lfci:;¿inicia con eil inanqtós de M.a$üZi 
UNA NOTA S O B R E LAS P A T A T A S 
En eü Gcibái@rpr> caíVilíl se ha faxilila-
do nina ..nota aifiinnanido que no son 
ciertas las tíótíciiáis pukliandas por la' 
pafensa acerca del eincarecianitnto de 
la patata, por haberse llevado grandes 
gan-tddiaidfes d-el tnbercuiiüi a líarcci'oini 
y Va)'¿nc^i. piUieSi ncoieii'leaneate han 
lleigadiO' a dichas poblaciooies Biáe de 
.̂-OOQ ionrvadas de patatais, procedfen-
te.-i de] iExtraaijeiro. 
R E C T I F I C A N D O UNAS D E C L A R A -
C I O N E S 
•En Ha Presidiancia se ha facilitado 
ai líltima. Iioiia una aula, rectiík.ando 
cierías declairaciones at<ribuid'as al ge-
neral Pr'iino dle Rhíra-a y publicadas 
en til periódico fn .iiücés uCr TieiÉgis». 
ilvl .prasii,dipn.te dril Dureato^iio no ba 
berilo a les i)rir!odi-ta,s l a aíii'niaición 
de que Tiunger y Eez qulridariari iin-
dlUlíd,9jS O-M la nueva, ú'men. de las posii-
Cilnnes que coiii,siituyen el pifian del 
GoJdenno. 
Lo que ¡eü m n r q n . é s de (Es^Jfá dijo 
éS q u e q u e d a r á n a M e g u r a d a i s la,s co-
n i i i n i i c a c i c i n e s eiintre Tánger y Eez a 
ti a v e s d e ba zona e s p a ñ o l a par medio 
dal f a r r o c a / n r i í l Támger-Eez. 
T E A T R O P E R 
Hoy, viernes, 12 de diciembre de 1924 
TgpJe; I las «fó y csaríp. 
ORAN ÉXITO 
Fernando Estrañi 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNOSTICO ELECTROTERAPIA Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
IVVVVVVVVVVVVVVVVl^AAaaAA^^^aVV'VWVVVVVVVVl. 
Sección administrati-
va provincial de pri-
mera enseñanza. 
O P O S I C I O N E S R E S T R I N G I -
DAS DE LOS M A E S T R O S 
D E L SEGUNDO E S C A L A F O N 
DE E S T A P R O V I N C I A 
Estóntífe pt-r.-dico! • d^ i-csoilnrií-n- de 
'la ^ Dirección 1 «-enera.! de P.ilimera en-
señanza una, 11 «--ación presonlada, 
por efl iseño.r Gallojones, contra los vo-
cales deil, Tri bu n ai, se hace presente a 
ios op'Oí=iiícires y oposátoims qiiio hasta 
•taiiílo dao quede coinjcünis-o este inciden-
.te, no podi-án empezarse los ejercicios, 
a posar de esitar anunciados en toda 
Eapaña para 01 pnAximo d ía 15 del 
aetuall. -La Secci/ai Jia teJfeo:rafiadd al 
iiMi istc-rio de Instrucción a'fin de que 
«lopiecen las oposiciionins lo antes po-
F'iilde. etn ilion de tos wpüE&timm \ do la 
enseña.nza. 
P E T I C I O N D E D E S T I N O S 
POR E L CUARTO TURNO 
, P - C T - m ü - ' n de la Dirección g-eneral de 
Pii'ino.ra ^«^fjattóa, 7 del actual mes, 
se .pieceptúa, que lae potirianes de cs-
cntilas por eil en ario- tniíitóo d • ios que 
detenniina, eil a-níiícuilo 7 5 del vidente 
E.=ít.aiuto g-eneiaild'i Ma^islrrio. so ha-
triáití icoiHp si-•m.p.re, por conducía de 
tóis r-Bripeelivos jefe? de tes Secciones 
jo -\.;:r imlos. po.rt» -durante íós meses 
de eiiiero y jaillio de cada año y en ou-
yais fecha:» y réflaci^fe© se fijarán las 
ciirfiUirBSfcatnciaíS profesiirinares y servi-
cios- que eii 8Í die drcieinln-e y 00 de 
junio .fil-crio-res linríc-sen los- iníere-
sai 'ios. • 
.Vqnell-n-- ip^eaéiríiei? que ya. se lian 
recibido en igll pros-irlo ní$S -•• devuel-
ven por diiii.-is ca-usas. 
C R E A C I O N DE E S C U E L A S 
EN LA P R O V I N C ' A 
S > crean con carác 'er defimitivo dos 
pllaizas a ptroveer en inaeí^tro en el pue-
blo de Peíiiaicia&tilíio, quo, rau la Cfóe 
ya, existe, lian d1 foima.r una dra-
d'uada con: tres secciones. 
.E-n Ineve |sc ha.rán fflosl njuninnos 
nombram-icmitos por esta Sección. 
/vvvvvvva^\v\\vvv\\avvvvvvv\AAA,v\v\,vvvvv^ 
ROCHE: n las úm y medía. 
C 3 r 
J . # A m ¡ e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS, 5.—TELEFONO 3 - 5 8 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA ^ 
Gratis: San Francisco, 6 , i.0, a las seis 
E N HONOR D E R U F I N O 
G A C I T U A G A 
Nuesíras líneas de ihace d ías pidien-
do al! Reaili Riacing--.C(liub que dedicara, 
un partiiido: de'des¡pediida a su jngador 
I ĵuiíino tiacáituaga, m» han caúdo en el 
vacío. 
En nota qué lioy nos l ia remitido 
ed CBub caimpeón nos ammeia la cele-
bración de tan merecido homenaje. 
Estamos obligados a itestimoniiar a 
ia. Di:'lectiva ra,ci:ngu;Lsta .muestro agra-
deciimiemto, por haber inocog-ido nnes-
!ra sñ.pilica, que no poi- -ser nuestra 
debiió ser admit-ida, sino por ser mi 
pago cumipOido a ia labor de R-Uífino, 
ano de los jugadores en qruien tenía-
m.cs y tenemos los aficionados mon-
tañés?® puestas nuestras .esperanzas. 
El domingo, a buen iscguro que toldo 
el qiu'2HS;a precita ds buen aficionado, i rá 
a Jos Camipos de Spo'nt a testnanóniar 
a (iacituaga. los deseos que .tieaie la 
afición de verte triunfar en tieii-ras 
americanas y a enviahle el adiós ca-
riñóso. 
Bi'cui ise lio merece el míudlacho. 
* •» « 
'Bl partido que s e ha escogido para 
dcv-ipedüifle n o puede ser m á s ¡intere-
sa uto. 
Se trata deil match de cajnpconato 
ent.re- ol EClitpse y ell Racing. 
•Dais cquiipos que en la primer vuelta 
Iriciero-n. un partido de emoción, dós 
Clubs qvue cuenta.n con grandes sim-
patias e n Santander; el uno campeón 
de ila serio A, e n ol año pasado, el 
otro vencedor del, campeón d'e Ast-nnias 
e n ia serie B y brillante competiidor 
diéa Ta.rrasa en J o s segundos cuaitos 
die linal de Ja mlisma serie. 
•Ambos tienen una hi*lo,iia .hermosa 
e n la regiini cántabra. 
* » » 
K-ii- par!ido i p á é otras notas sitó-
pátteas, que no pasarán desaperciM-
das i p á r a ÍHos aficionados. 
La: faofinlllia fíaí-ituaga f i l a r á en ple-
no en ios -Campas de Sport, arluando-
ron ese desinlerés de que siempre dió 
pruebas. 
Julio, el que empezó su carrera en 
.1 Club l^pfMtivo Cantabria, destacan-
d<) c o m o u n shootador fomiidabDe, y 
fm más fard'e limgresó en al Racing, 
al dihsolvrjsa s u primitivo Club, juga-
rá también síi Ú-HÍIIKI partido. 
Este muebacho, todo enitusiasmo', ha 
-tomado la d"Ioríninación de abando-
nar Ja vida activa del isiporí, para 
atender sus .negocios ¡particulares. 
Julio, que tanto quiso: aü Racing, 
que siempre fufé' u n deportista modelo, 
con rsa pena iii-i.-n.sa que. prodnee eí 
dejar lo que se tidolatra c o n locura, 
juega su úiliiinin match. 
T.a de.«ipcd!ida será diigiiá de tan 
euaiplido <lopor!isla. 
i;r (presidente dea Colegio de Arbi-
t't'diS, Carito® Joisé (iacituaga., arliilra.rá 
el encuentro. 
W una V^'lafboración que coinp.ie-
menta el progiaina de esa fiesta, e n 
Ha: que s* tr ibutarán dos desped.iila.s 
y se h r n i a r á c o m o se merecen los her-
manos G-acituaga. 
Mañana anuplliaremos los detalles 
últimos dléfl festival de los- Canupas. 
iSe.rá brillante. 
OSCAR Ai. B A R C E L O N A 
Como habíamos a.nu.nciado a nues-
íres diectoi'es en el número anterior, 
ay< r isailioron para Barcelona O.scar 
Rodríguez y Alejandro Quiimtana. >i-n-
do despedidos en la estación por gran 
m'uneto 4o deporliisías. 
E L CAMPEONATO D E ESPAÑA 
Los ípiao-tidos de campeonato señala-
áo para el domingo próximo, día tí, 
son (los siguientes: 
( E N T R O 
(¡ininástica, contra Racing. 
CALÍCIA 
í'aión S.poTd.Hi-g-ba.ri.ila. 
A'! IIJPÜC-1 )epo,.iiivo. de C o ni ña. 
lieeinu-Olub Cnlta. 
ASTURIAS 
.Stadium, Ov-icdo-Hn-ión Depoitivo 
R.-i'ing. 
iSponting-nepórtiivo. 





iRacing Olnh-I-lciliipse E. C. 
Urüón QtitoTMiiiriedasi. 
GUiaa niizoTUn-ión Monitañesa. 
í ' .niTZC.OA 
' 1 ; i ~ 11 n a - R e al S ocii e dad. 
Tolosa-C. I). Esperanza. 
CATALUÑA 
T o i n asa-C. D. Españól. 
(o aeia-C. S. de Sans. 
iMaiftinénc-F C. de Barcelona. 
Sal.adell-C. D. Europa, 
ÍSUIR 
NacionaJ-R. Bét-is Baüoanpié (\v. o.). 




< i i 1 nnépíico-Va!éncia. 
•At.liliív|;ic-Ks:paña. 
{V'-iUnlemente se isiusipenderá alguno 
de los matdlís, .por estar algunos de los 
jugadores' en los ipartidos do 
biLea y pusiblcsi, de .Uarccllorui. 
P E D E S T R I S M O 
El próMíaiío domingo, di-i! pf11'^ 
Jebrará en LMuri-edas el tcic&i-' ^ ci 
de Ua toioporada, organizado 
Sociedad -Murjedas E. C, se^n f • 
Jendario acordado pea- la B̂ dep H 
Atiléíica Montañesa. 
¡Dará comienzo a las; diez v 
de ila mañana , estando la n^ta V. 
dida y JLegiada frente al doñiíciC ^ 
cial dial Olub organizador. 
No dudamos qnc a es!a pruoba „.] 
resul tará tan competida corno l ^ 1 
'teiriores, iaeudirán (los idor-redoL3?' 
¡La Real Sociedad Gimnástica, p •• 
'.Montañesa, que, con ios muded^íl 
darán, gran interés a la lucha. j 
Las in.scri.pcio-nes se admiten en i 
demiciáio del Clnh organizador, w l 
la-s diez de la mañana del domina 
POR TELÉFONO 
UNA AMNISTIA 
BARCELONA, 11.—La Fedtrp-J 
Ca.tal'ana na levantado los ca^jid 
impuestos a iodos los jugadores. 1 
Hoy m p/udo jugarse el pwívh J 
bemeíiciio del- Aguiiinaiido del Seiüajj 
por encontrarsei Jesionados alj-mij 
de equiiipii!;.!'̂  qiue habían d̂e ioinaj 
pairt-e m el nrlsmo'. 
E R A N D I O - A T H L E T I C 
MADRID, 11.—En el Stadiuiii Mf| 
la-'a-pioIMtiaaio se ha jugado eü, amnicia 
dio pairtidlo Athf ci'.riC-Eu-ryidiio, que r( 
Biü/Só iiníeresante. 
Gauió el Athletic por cuatro a-piid 
E n honor del maestro Bretón. 
Los Reyes y el mar̂  
qués de Magaz asis\ 
ten al festival cek\ * 
brado en el Conser-
vatorio. 
MADRID, 11.—Los Roy05, acompal 
fiados del marquési de la Tom-dllaj 
ayudante', nía 1 qués deil Zairco y séilí 
l ita de Carvajal, esíirvieron eu el Con 
Si rvatorio, presidiie>ndo Ha tii-í-ta arm 
i.i'/ada c m í o liona-naje ail im¿m. 
Bj-ctétti. 
Taanhióu asis-tió el presiden-te inlíj 
r iño del! .Diireatoi'io, a. quien acompaj 
fiaban el, isnJ>secj-etar:io de, Inslru^ij 
piiildica y cll director genera! do Mm 
A r: es. 
E'l diirector del Ccnisei-vaterio pro] 
Jiu.ació n n a s breves palabras 'llenas de 
emocaón, tecordando l a inmensa 
de Bretón. 
Una orquesta., diirigúla por é rtía*l 
t r o Arlx'jis, linteripreíó el pi e.lndin dp laj 
( « p e r a (tGuzmáin eil Bueno» y la Coni-j 
p a ñ í a deil tea/tro del Cisne puso eü 
cena el primer cuad'ro de «La verbínal 
de l a Patona»,, dirigiendo ta orquestal 
el nia.estro Saco' del Valle. | 
Rl fes¡th-.a;l resultó bri.llnnlfeima VI 
dnrainée cll mismo los Sd.eranos fuej 
•ron objeto de grandes maniíesuioiciuesl 
de cariño y sñmipalía. 
S u c e s o s d e ayer,\ 
C A B A L L O Q U E SE OEJ 
BOCA 
En un cochecáto- tirado por un 
bailo marchabaai ayer poa- iel pû w 
de Vioño Roque ZÍarabeitia, de cua-l 
lenta y tres años, y un amigo suyo. 
De proaiito el cabsillo, asustado, e"1 
prendió veloz carrera, despidienda (|e 
sus asientos a dos dos ocupaates Je ^ 
earret. 
Zarabedtia suMó l a luxación dá̂  
do derecho, con grlan fraicttin'a> 
mendo a icuráiraí? a la Casa de Soja* 
rao de esta capital, donde: fué coi-j 
A e i i i e n t e m c n t c asástido. „„« 
CASA DE SOCOBR0 
En este benéfico establecimieáw* 
ron curados ayen-: J,. 
ConÉttantlinio' Aüpnso Regueii^ ^ 
uiez y seis años, d e herida .iincl?'a.jj,. 
la caira palmar de ila m a n o iẑ lI1jj,>5 
Matías Don Queros, de diez y ^ 
años, de herida "conit usa en 8a ^ I 
nientoniana. .^y 
Aanador Raigadas Aba ¡os, de 1' ^ 
siete años, de dos heridas 'ĈL.0. 
en el párpado- superior deil ^i0 ' i ^ . 
y contusión c o n hematoma, en an .v 
Eranoisco S a n .Martín ,̂,,!iaaJ . j , , ^ 
diez y siete a»ños. ds bcrida 001 
en la región frontal. . 
.Irsé Lana i ñaua, di^ ve.Hrif icio^ ^ j , 
d? herida coaitusa en la regio11 
p d a J . Ms. 
Auge] Lelaü Méndez, de n n e v y ^ , 
de contusión y distensión de J' 
ñeca izquierda. ^ 
A B I L I O I L O P E ^ 
CODSÛ , M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER; 
BECEDO, 1, primero. — TEL^' 7 
át 
9 docp 
EL ÜltEILO 12 DE DICIEMBRE DE 1924 t L rVS&LV l iflR8ABRO A « a srg.-PAUÜKÁ I . 
En el Supremo de Guerra. 
Es condenado el adul-
terador de leche Va-
lentín Martin. 
y-'iiía p:ulcc¡e«do obügúip a teviaát^ el t (^^¿tó«nj t<S do ios so^hulr.-, d« 
sê Oie .a, cania piciíqíue .&e a.s.lixia.ba. .la qniuía dlail 2 1 y da Jos exrcdeiutes 
i ' . /uKMi.riu lairgSo paito ein im sillón, Jie cupo 
ivzaiüdo an(.•..•• él Criélfo avl Gran Po- pri ,• -
La situación en Marruecos. 
. dé Saic/lianider y Santo-
¿ ' j , . . . . . . fja Miaigiâ oflii jniuclmfó ilicinciadios, ¿rile 
Sáta OTuaiim .¿le .agi-.a.vo, faltoendo récomiigmn Has cabes al i -rc .m MI" 
E L C E N T E N A R I O DE V A L E f l A 
MtíVpRiD, JÍ.—lai lé Kc&ámkx EA-
¡ J E / g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
UNA CAUSA IMPORTANTE 
ae un fi'lap-o. • 
-MuXMa icaía. aííos. 
Antiu-M^r I© visitó iiiu i-GíM-esoníaido iMMnm'm&^Wís^ü 
Ja. W t v s a ma^ ana. nfra,:Ó.KIO- . I , , , ,.„„ ^ i S d l S c S -
MADRID, l l . -^Anto r\ Oms&¡0 Su- k3 ...a c •ni ra I-., paip la pruxuaa han- Ii;,no .ai. tuav^iistó don Juáñ Vafea 
Lomo dcOuenra y .Mailima s- ha visto pora^.a cu l as i chas qua no 1uviera mmMi tíétez M i f e dasertó amva 
j;t causa, .sogu.kia -eciitra fíi cabo Viv- ^ i p n a n , 1 ida-. t{,.(| teína.: .(Valeraañ.tívíl'feta.» y FÍ-áu-
Caj-ail' y soldado Martín (iüiizálra, .-\la,cra' :i,:-'5iíIU!í estaba casa-do-, no ¿ÉaSb A. die ¡laza- háfetó de «Viiíorai 
abados d."l delito de .horuiridia. ^ r S ^ S w w í i f í - l"ua ^ cl l ^ i ^ ^ , , MM Htoaínfemo ^ « Í O M . • V 
Ambos íltcvaban dHrnido en tienta a ^ 1,0̂  ' - ^ ^ ^ bairatM? de d§a --..IVc-aciauic.. ^ ¿ l i h m 
•m iesrioiiario apellidada I.iorea, qm- ' l , , ,, • . . . 
jo éste se escapo, ennprendíendu v-eloz S!ll míl$¡.c, 
forera. , ,- , , . . La uoticVi. al d i ^ i í s a ^ e mr Sevi-
' El cabo o r d a l soldado que lañe- IJ.,̂  ran-ada ,1 imnre-i.Vn 
tó'fuégo sobre r l . cmuiplüj ndosi? la or- S E N T I M I c N T O E N M E L I L I A* ¡tyn Y :ie.>iilt.auüo lunerto é\ fugiíivo. UítillJLA, 11.—Ha producido gran. 
^•iOl Consejo de gaena de Ceuta can- smliin.ie.uto ila noStáci-a de la. iniu-ri,.' 
¿«no a los procesados a dos aííos y diej di^slia) Malera,, 
cuatro meses ele pi ' i - irn. pero oi au- última cninnida 'la toreó en esta. 
q u e e n T á n g e r e s t a 




D I C E E L P R E S I D E N T E Ep b.-s tíos Ú!IÍJIIO.S da.a.s han salo 
M.\i)IUU. II.—.<l-:i Da'iüy Chi..nicle» exteiádus cuatro cal!(Jeras írraiKÍes y 
publica unas d. cía racionas que, según PJie&aa tia ma.qiu.uaria., que ŝ - áii 
ditor disentió d d fallo, estimando que '̂ bían ser absuellos. 
W&n la apelación vista hoy ante el 
Suprema, al fis'cail ;pi¡d:ió la •confiTina-
¿ión de la sentíMitefa deil 'Consejo or-
dinario y 1. s defensores, señores Mh-
-tilla y Filaras, 'la atisolnción. 
Hl juicio quedó 'Cüudl'uso para sen-
¡áeiícia. 
FALLO CONDENATORIO 
Ki Consejo Suj i i renio lia con.! íinaido 
seL-s rnieses y un día de DI isión ro-
noc-'onal a! leba-.' Valentín Martín, 
que adiilt"ral:a la lecilio que s-u.miui.is-
|ia,ha -por •conIr.;da a ¡las enfermos de.l AURORA nui-
jdaza a üenelicio úél Torció. 
222221122222^^^^ vvw 
S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, i i . HOTEL 
aainia. hizo-el g.-neml Primo de Ri-
vera a un ledaolor suyo en T.tuan. 
l-'.l generíi! aüimó que en la cvaciiu-
'Cióít que en eil ipr^eint-e &Í' éi$tá i enti-
za udu. l-ispaaa ua lequetirá ia a--ci(n! 
Ó • Francia en .Mai i iieéos. 
España no itáorte ¡utenciiai de ¿ban-
do iar su mando, ccM#«ínliando en las 
sil íman&potffei «"AIM-naiiisii; ii.buía.s 
paiote Ceno». 
Se Inun efectuado los loníiercros ikl 
cubo y s¡.Ida.dc.s del Datallón d©. Ca;i-
la^ena, Anbado Cruz, J'ó$é Doae-nech 
y Mía,iiiUKÍÍ Ca.latrava, asistiendo mu-
chos Gomjpafiiépos. 
¡'loeedonte de Taifea'slit llegó el c amtcA O el 
J. M.' oravo racneco 
ElifERBüO&S M LOS HlñOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
CALDERON, 5, 1.° 
mejores reladones con e,l -eneral .l.iau- vZZ ^ t S ^ ^ S Í S de. A1'!'ica- t-
tey y con Jos .ep, o c t u n t - s dnl Snl- - X VOT*» ccn:fercJ1c.ia;n(lo, con 
wwi wvwwvww-yiA. i/wwvwMM/wwt/M/wvvi -lan. aonqu-, vn) y digo que es -lasllma Í M sectCXt á& Ti¿zi-Azza1 
Deiina campaña antipatriótica. M"-^ Tánger n o s e a aíríbnMo a m- A i)ordn. del v.ápar'aE&paüa nmw 
imrn' , , , ' hruaron ¡los, isoJdados ipeit.encci • : 
R-'rulara)! ISanjjairjo Sobirle la alt-uaci-m 
^wwvvwvvvvvvvu/vvw^^ 
E n el cine Goya se 
vivas al Rey y 
ejército. 
m esalia causa de nmcl.a:s de núes- ,„.,. reemplazo de 1921, que ^ ha-Paban 
! ras p. eocupa.c.o.ues, porque Tánger es destacados en Alucemas. 
'•I peo de ta propaganda, anliespaimla LQS AVIADORES 
l n ' ; i 'm ap.ovisionamiento por •.MKCIIJ.A, l l . - C n a cseuadi illa vo-
parto ^ea^nenngu, pero en modo al- Jó sabre d zo,co. (1, ¡ ü ? . 
de Éordiau amistad 1 esla Cojnpañía Anónima die Segnn.s &} Uii- '.-iori o, sigpificandio su p r o ^ - Jvebir. -íreilte a Annual. tn ioliardeáj!-
Hc«"<ifa;l militar de Carabanche!. 
îvvvvvvvvvvi/vv̂ vvi/vwtvvvvvvvw/vv̂  
Í J U L I A N G I L SASTRE 
la siguiente ac-Jaración: 
«Con molivo del im-endio 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
rRUAMENOR, NÚM. 3> SEGUNDO 
ruega que puldupi •„,. s :a con tna la campaña an|imonarqn;- J"undo. . . A dofei. Un hidrop!!.an¿.'vd'& -entré Afran 
cu de Blasco Ibáñez. - , ^ nnr^ ' ' '.. i m! n.> d-cendo ^ ¡ p ^ 0£se.n.a.I1(jl0 .ha3 , l n . 
Oíumdo En Barcelona, se preparan aügnno.-. - 7 - " anlinauo, s a paz y la tranqui- hlirvcici(mes triptllBidas por indígena.. 
I I u í c l ,mn(,H' ? í ^ a "r:1;'- actüS'l q"V. W ^ 6 " húíld- UD9 aviadorrs «ensahan íesfeiar . ! 
I I pueblo de ban Romto ¡han salado ms, de afirmación nunuwqnLca y de N O T I C I A S DE M E L l L L A santo de su Palróna. 1/a Vixgen de ].„-
per \a!,;,..- pnobUotí puliendo Jnno^mi. protesta eco ira Jius c:..nimmii.s que s- , , , , ' , ttn m / i w - - • 
par.i la fan.iilia de Maho señor, aifeii.' han p r o í m d o eri d exlra-njcro contra, MKJJLl.A. J l . -Ha. salido para, la V"<> iuxn suspoud..'do ¡los teste-
m sús paii-id. s. v habiendo lie-el Rev de España. Parece quo uno da P«ín,suila el conde de IJ. rb.nga. i> * ^ enterarae de l a muerte, en la 
gado a ccuocnnienio .íe b, expresada estos actos consistirá en la lirina de nn p " " ««6 ^ Cabo de Tres For- -cdenlaJ, del teniente aviador 
Compañía AURORA que ir/s encarga- mensaje suscrib. por •bulos ios Ayirn- htgó eif' vapor «Canalejas» COÍU guardan i ! ' '- ' ' ;' 
, %vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvvvi 
Figures del toreo. 
dos de pedir Üinofi-na, v con el fin de .lailúen,tos de la. provincia, 
hácorfla ññis fácEl, lían mandí<sfcado qué Mañana, según nos asegúran, •céle-
la ci'tada Campa m'a no les iiaJemnizu- hr-arán nina ivnnióu las pnimeras a l i -
ba e!I iimpoi te do los daños sufridos por í-oiiidad.es de Barcelona, en la que tra-
incendio, esta Sociedad se vé l&r¿ri *** osíc; «sunto. 
«1 » 
! '. p e t i do 
•en lia neces-idad dé ha-er constar lo Otro <ie los .acloK •en preparación £s 
contraria de ciquelías v. rdc-nrs, pin-s ^ liuim- wg-anizado par Jos Comi-
tabienuo uennido - I mcentdio el .ifa l 1 - - , ^ ÍÍIS J-uvenlud - ¿te Cnión Ba-
25 de navieml-re úlCnn,, fué abonado lrJ0llca'-1 ^ # ^ 
* El telcgraío neis ccmnwiica la no t i - su in'.p.r.le el día ;> del corrie.ide. per v • . . 
Cia da tmtcr ía'lecid;) en Sevilla, <\>:- Ja, can'ida.l d •• XCCVC M i l . TRES- 1 - ; V , , T-, ;1'^'lúe ^r-n-
limad: unas tú! e.s pa,!iíd,:cas adqui- CIKNTAS TRES PI-iSETAS CON NU- . 'V • . W- i l J , Pet-snl.-n: : 
; , Titcnino de*. Uirectoirio en Jos siguu-a-
'. elio mair.ineros de La Anihada, qu* cuadrilla Napier, de este terrilorio,. 
han quedado- aquí para (extraer a Los .festejos se rcdulcirán a obsequiar 
iácorazaitíío «l'ó-'pa.ña» kis 'efectos qno a la trapa con -una» eomidja extra o r-
se con-.i.deron utiiljzaJjilesi. dinariia. 
V\A^a^vv^^a^avvv^\^a'vv\'la^^^'v^AA.^^^^^•v^V»vvl 
Del hallazgo de bombas. 
(VWVWWVWWWVWWW WW ViaO'VV WWWWW.IA.'W 
y el 
Bfanan, y di n Comas t^i o dia. v: caios contra, Ha eetaba cal.ócan-
Se trata de rendir un 
homenaje al gober-
nador y al comisario. 
cenuitcmle; cu; :Jo de Bilbao.» 
ZARAGOZA, 11—iM Gobierna civil 
lian llegado teléf. nema- y telegramas 
campaña difamatoria; -.ein- de todas par.tes feileiitando al gobor-
pena de- doce añ-cís de pnisión 
abogadó d<'fens<,r feélo cuatro. 
UN ATRACO 
Cu la. calle de. .Santa Móniea ñttoá 
cJosccnocklc^ se waojaron eobre An-
reflio Paulino, gcípeáiKlole y robándo-
le ¡ta cartera. 
Los atracador! s ban sido detenido». 
La situación internacional 
m-t>n i-i nr'nw-.'» ñl'i de los cñiadas •ijuntuxv.n p ron oí tía. por liais-c. p.cn la pi .10, . .1 ina, (,... ros ...a—.vvvvvvvwívvvvwwwvvvvv^^ .' x- ,,- , & caiileJ; ("uamai. los nnlljis de duros , , , •, v- ,H- h&ga ]• 
Raeuu-aban a iLgar a .MI cuenta CO- injormacion obrera. ÍT Í̂?**®. MMM ponte di .-de ai - l a/a.- de t -11 .-. doil-
Síi-OÍ di os tro había c( .nsegau-du sltuar-
te junto a les ni: jare<. 
•Fué Ma; a v.m be. ¡VL" ni Ibero e-; • • n-
SOCÜESAD 
ta cnitl-Üáid i 
DE GQNFJTEROS-—Es-
leb-a.-'á j-nda genera.! 
prendida por Blasco Ibáaez, rog.a.n.b! ñ&dm y a! comisario de Policía por Jfft AmiCTíS S6 ha. dcS" 
cubierto un complot 
comunista. 
mésente a. Su Ma|.--
me de» este Ayun-
1 a mié uto.» 
E N E L C I N E D E GOYA 
•SíADBli). II.—En feíÉ áirifefiocrático 
CJm ('Oya, establecido en la cadie del 
ett deacuibri'nilenito de ayer. 
Aunqin-. se cr.-e que el ;tsu.n'tO' ostá 
•i oí alimente, liquidado, la Policía tra-
baja para poner en claro los hoclios. 
Se sabe que las bomba» sé fabrica-
ron rn l . i .m-nñn, hace dos años y q-ne 
rocede de lá proviiM ia 
paisado d • las rehíleles se hizo nr> T'^ar-ia. 
wlbiV), in-,c> n-T' uno lúen pronto a 
Ppteidior, sbaid.a de los más aplaúda-
te fin ¡ is nliáae - añe-í. p(,ir su va-
tenláa y gra o voluntad. 
i.M:u ra ív.(- un torero rep.isado, cuio-
I p ^ r die la. suerte suprema y de la de 
tonde.rilJa.s. que aunque no sobrépa-
^ttiwx-a a les «ases», asi ovo siempre 
P'icudo (•iM nn pues!" vlsibi •, que 
[•'(Staservó a ía rxa de valor ha-ta su 
[Éieríy. 
Imn-- ,Sain.hi:n.di'ir ¡debnl.i -ai año l!i22 
:(<>ii una cor-i ida d • Surtía que -e <•••-
a bonofk-.ie d-.' at Aso: i.e i ui de la. 
pasa, a.lle.raain.ln con Rancie z ?de-
[;iÍ»S, La,la:-i,d.a, \- l i l i anillo. 
. I)fv-'.e¡ui-e rn ~p:iz e l m a'1, igra do ma-
ted'Oi- y leciban su fami'ia y su apo-
Wiraíln el Senliniiento di 
Pío, 
E L TIO C A I R E L E S 
Dr. Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6 . 
® MENDEZ NUÑEZ, 7 , 2.0 
REGRESO DE CHAMBERLAIM 
•KU-ViA.—Con dilección a Londret» ha 
que s - adquirió pró- marchado Chanihcrlaln, una vez •'.-r-
niisma f a-ha. min,ad:a l a conforenoia dw la, Socie-
sa cargarom en esta dad de Naciones, 
obscuras varios 'lindad1 iháco dos meses, encargándose Chambeiitain vteiitó a Mussoliní, ron 
' .'-,>• ' A '. VÍVJI'I I R vJ d« bac.-.ii!o el dependiente de un aihna- quien conversó durante un largo roto. 
• MV S toértítO? v-n de armas, dopendiente que hov se , PLANES COMUNISTAS 
•' Estos a'iias fuerán contentados con en t-Yanc.ia.. AMIENS:-Ha, cansa.l^sensi .aión el 
.icos p-r pane de.l público, prodi- ^ pi.t.las pre -eden dé ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
ion cilcanznr a-a salida ante «i temar vecina, BepúJ-Jliea. • j ^ ' pVj, 
Descubrimientos científicos. 
Los microbios de la 
gota y del cáncer. 
nnn ocm-niera algún sner-so de -íra.-
vedad. 
A OiOiS gritos acudieron fuerzas dr 
Seguridad y el retén del Ministerio de 
la Gobernación. desivj.ando la aria, 
roa lo que remaiofó la. t.ra.nqni'lida 1. 
Policía fia redolílado los sara-
P0B TELÉFONO 
.SKVILBA, II.—A las doce y media 
mañana ba talleeidn el mata-
I p (jt toros Manuel García (Maona), 
(«.•Cpnsecui-'aria de u n ataque i ard.ía-
Aa..'. 
Ml'NICH.—la!. . élelae hacteri/dogo 
nuestro pé- doctor Ottó SclnnidL ha .conseguido» 
como fru-.e, de- LSUS larga- invesliga-
•fio-in-s. d -ciiln.ir: lejl microliio de la 
gota. 
* # * 
-Ml 'MCl-I . -K! mcdiica Otto Silimid! 
lia 'coii'.-egiiido des. i i lnlr el. microbio 
car-ante del cáne. r. 
Telegramas breves. 
Existe el piopósiio de rendir un lio- cias de viglJancia.-
menaje al gob-rnader y afl •comisario PREMIO 
de PcMofa. PABIS.-l-J nrendo anua,! de 5.000 
Algunos 'estiman que el .homenaje al francos que la Academia de la Gon-
comisarb» (Jebe sor algo práciiiro para .i-r.urt acalia de conceder al ¡oven l i-
la, vida. í ' r a lo M. Tbieiiy Sandre,- nalural de 
v\aA*aAAA.vvxxvvv^xvv\vv\^v^\^vvv\x\\avvA^ Paymue-. Jm cpfllSipg,ÜÍdo é&te por 
su novela ..La, madnóselva.», v ade-Lo que se pretenaia. niás por « 1 conjunto de su labor .lite* 
- , ' i i • ,:: ria. bi cual abarca poemas y tradn-
E l sepulcro aet virrey de oh*® antiguas, M mr? 
i A r ' 1 Sandre es miembro de la Sociedad de (le l^apOleS. i /nratos ex combatientes.: El pr'; 
Fémina, lia, sido ci^iieedi.lo a M. Cbar-
LERIDA, 11.—Se lia tenido emm-i- ^8 Deremó. 
miento de que existía el praposílo de ^ ^ a ^ A a ^ v v v v v v \ a ' \ v v a A ^ \ ^ v v v v v \ v v v v v v , 
vvvv^\ \vu \A^viaA,v \ \^vvvvvvvvvv \ /v^vaa-^ cmbáa'Gai' l.'a '.a América, el vajÜÜOSO se- D r A níTP-l f&'it'í* ,Z<-M-fí11'i 
putoo vteey do Nap.de. ca- -fingei xcuiz-Ziornua 
itión 111, conde de Caiimrua. u firma i - VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
que había sido vendido a nn i 
Dr. Vázquez And lancle 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a i €= 
San Francisco. 21. —Telefono 10-31. 
Los aviadores norteamericanos. 
Sae, ia afección piiilmonair que 
í ormacion a. 
F i M O DE LA C l l S A I i M m 
«OV, UIGRHES DE GRfiíl MU, 
se proyecíará en este Salón 
0 LA MODA DE CORTARSE 
EL PELO A LA ROMANA 
611 la que la bellísima actriz 
Aerifica su hermosa, cabellera f 
en aras de aquélla. | 
'^vvvv\\vvvivvvvv\\vv\\\i.v'vvivva,.vu'u^A\v. 
CAMPO DE ATERRIZAJE 
VITOKIA, I I .—Kl atcabte lia í >.cM-
dio nua ca.rta. d -l señor A'- a.Iá. Catia-
•no; prcgiinlan-d-.-.e - i el Aynntt 
está dispuesto a. facilitar nn 
d" al! 1 riza.ie paira, la, iínea a-M-ea. en 
ppayeclo n-'j«risf\l|m},nUl.-A;l-.g. ci.ra,-,. 
Ej Ayuiutanile.ivlo lia cenb -la.io que. 
da rá toda, da-e de facilidades. 
LOS SOLDADOS D E L 21. 
BILBAO, II.—Hoy ha tenido ilugea-
^ VVVVVVVVVX/VVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^-vvvvvv. VV V\ 
Un eclipse retratado. | g m e m m , 
KTTTT7WA v**x>v \ : .... Enterados ¿M propósitto, la: Comi-
\01íK.r .Av.ador . - m::|ea- d!e .Mn-n-uiiientos v r.l camstrol uet 
r-'s volaian sobra la. parte ,11 Estado Instiifcuto se oponen a,';la. venta, del se-
de Nueva ^oi k, que quedará en la oulcro que es unía veulailera j . iya a-r-
sombra. con motivo del pióxima •'•rlip- tistica e lustói-ica. . ' 
•-• ' • - • I - C[ú;P ecai i.ira. .-l día 24 de Durante 'la guerra de lia [ndepen-
eneío- 1925; ^ dencia, ilos f r a n e é i s »e apodeiíiixin de 
Eos aeroplano's estarán provistos de l a espada, .le oro colocada en ei se-
mniento ••|l>i"i,,,!S •hitogrúticas e-pci-iales para pulcro y que fué "regailo «leil Sum 1 
cami o 1 i'ulu r toila^ las fas,--; di I fcnóineiiO'. Pontífice, profanando, además, aqne!. 
(VVVVVVVVVVVVVVV'V'VV'VVVVVV* vvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina'a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2.-TELÉFONO 20-54 
% . T O M E O R . T I Z 
f MÉDICO O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una, 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6 - 5 6 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
|'Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
VVVWVVVVVVVVWVVV» ' "/V\VVWVVVVVVVVVWl.VV\ VV1 
El día en Barcelona. 
L a causa contra el 
agente que mató a su 
amante. 
• 
E N LA A U D I E N C I A 
li.VUCCCONA. I I . - - E n la Audiencia 
Iha comenzad.1 a verse Ja, causa ins-
iini.la centra Vicente Perira Roca, 
•••.••.•nî  do Vigilaineia que mató a su 
amante. 
El liscal pido para el procesado la 
ala Narbdn * Í M 
A L4S SEIS 
" E L AUTOMÓVIL ROJO" 
Pi'Qíagonisfa: \WU1 umiñU 
" P L A S T I Q R A M S " 
((¡KAN ÉXITO) 
LA PELÍCULA E N RELIEVE 
1 
l l ó n N a r b d n 
i i ü m m m i 
CINCO ACTOS 
" P L A S T I Q R A M S " 
( O R A N ÉXITO D E RISA) S 
• ' :"r ' - " '•' 
m& m̂ mmmsi & rsi&wi.» bnnBnBnw 12 os DICIEMBRE un nu 
0 6 D I C 1 I 
núes 
P R I M E R P R E M I O 
Númm). 33.031, con 120.000 pesetóS: 
lianas, UN QUERA, Paloncia. 
SEGUNDO P R E M I O 
Número 21.167, coa 65.000 pesetas: 
Seviiaia, I^i.'celonia, T&lfdo. 
T E R C E R P R E M I O 
Núraaro 1.442, con , 25.000 pesetas: 
O îiGdíov SuAI\TANl>ER, Gcaaiada, Vi-
ilájríi&alí. 
P R E M I A D O S CON 2.000 P E S E T A S 
Niúmjeros: 34.14-6, Barceilono, Ceuta» 
San Sebastián; 22.135, Bátnoeilióna, Vich, 
lEcája; 861, Aircois die (la Frontera, Cas-
tejóm, .Qoaai; 27.572. BaiT-ceJona, Mála-
ga; 15.i839, Vafera.cá'a; 29.766, Baxcelo-
im, Vallen cia, Huelva; 23.643, Fa-íina 
de Malksrca, Báqéais, .Logroño, Mála-
ga; 24.440, Rarcéliona., Cádiz, Pampló-
axa; 10.492, Barcelona:, Madrid, Mála-
ga; 17.473, Vateucia. 
P R E M I A D O S CON 400 P E S E T A » 
D E C E N A 
41 U 60 37 59 ÜO 
CENTENA 
364 945 969 354 563 W7 782 301 002 20? 
444 837 999 573 995 676 786 758 224 473 
458 591 802 808 265 423 890 957 770 938 
712 403 228 792 39! 460.607 769 165 383 
§20 708 753 695' 906 
M I L 
640 846 523 087 927 735 571 164 801 318 
503 795 969 050 785 601 425 697 495 41? 
451 992 437 814 854- 426 449 411 395 510 
225 114 018 868 791 852 321 775 436 70¿ 
115 102 659 740 124 658 644 020 
DOS MIL 
740 880 659 814 018 913 096 307 449 41t': 
551 594 m 030 623 162 844 07!. 966 48.° 
426 406 845 380 567 342 558 493 489 70° 
281 325 299 902 312 546 309 418 642 77f 
773 637 894 288 371 503 280 651 317 938 
393 668 440 888 316 
TRES MIL 
















2.16 826 789 595 413 588 152 189 
397 278 302 769 733 713 112 
856 99 i 842 716 333 841 804 
165 306 
CUATRO MIL 
347 679 162 itOO 981 869 690 719 
836 528 210 691 720 731 887 131 
004 963 207 154 024 755 960 727 
554 660 612 772 796 039 501 520 
GmCQ MIL 
.086 133 808 629 918 07 4 988942 
596' 694 57 4 690 447 375 350 82C 
500 398 '742 789 302 864 224 02:-' 
682 280 048 694 306 320 405 23Ó 

























































551 t73 321 536 
369 265 000 888 
461 918 707 398 
SIETE MIL 
313 873 202 733 
880 7£5 702 491 
581 907 147 6l6 
983 650 380 828 
OGKO MIL 
686 355 197 946 
52: 386 110 85í 
84576 4 934 247 
867 260 938 204 
NUEVE MIL 
662 147 356 531 
387 209 810 969 
104 202 375 201 
805 935 025 
D3EZ MIL 
330 821 436 025 
366 288 581 567 
719 988 047 950 
082 521 454 339 
ONCE MIL 
731 971 979° 896 

























































148 222 689 919 257 155 796 
990 784 492 387 560 351 757 
787 449 189 
DOCE M I L 
58 4 334 883 067 049 
285 247 026 432 410 
575 008 397 725 2«6 
714 862 058 847 043 
TRECE MIL 
114 289 044 476' 619 
334 557 116 780 554 003 223 
845 365 613 81)0 449 874 484 
CATORCE MIL 

























~?4 099 576 161 352 226 
415 031" 215 244 886 919 
966 624 
QUINCE MIL 
933 478 í62,78] 907 441 836 
4|8 4A3 ('57 586 9 41 601 152 
503 542 910 o;'9 294 373 359 
032 122 8 5,3 947 196 517 654 
D!EZ V SEIS MÍL 
r u 716 106 158 534 809 882 
046 foO 119 018 251 054 661 
872 724 5J.3 585 179 449 720 






































Y SIETE MIL 
37 '• 137 460 099 
769 087 491 674 
33r, 590 823 1)01 
275 .430 067 029 
Y OCHO MIL 
768 252 707 471 
309 614 277 
002508 199 
788 090 056 
486 381 143 
Y NUEVE MIL 
905 561 832 117 
275 513 766 452 





































270 537 193 146 581 244 
120 835 019 153 656 551 
296 58 78/ 
13 291 


























3G9 7:83 935 492 
912 690 
VEINTIUN MIL 
210 902 233 665 115 849 
291 362 569 075 267 159 
521 437 719 983 799 955 
829 216 727 285 007 790 
VE2NT{OOS MIL 
620 327 182 904 619 285 
920 246 0 58 5 iT 552 8:i6 
945 620 175 2i;S 518 333 
219 54 5 232 399 í-98 024 
153 389 573 837 161 223 
VEINTITRES MIL 
88-1 509 489 259 925 288 
7 53 088 956 066 863 246 
020 009 190 132 903 686 































73 5- 851 92,0 473 
051 786 5 6 0 307 
711 680 826 3(13 
15S 804 239 754 
914 518 114 116 
VEINT8CINGO 
280 714 171 618 
720 636 323 063 
450 008 939 734 
084 235 350 176 
271 731 414 168 
061 652 
VEINTISEIS 
155 323 366 107 
625 994 615 340 
067 227 630 747 
533 3;} 7 329 362 
VEINTISIETE 
379 i67 773 690 
725 234 3(57 835 


































































220 444 284 25? 655 025 27:] 404 fio, 
765 493 147 720 359 513 % i 
VEINTIOCHO MIL 
123 745 491 604 899 282 138 m i l 
180 882 788 6 5 0 067 325 578 239̂  
218 237 J08 
VEINTINUEVE MIL 
516 255 657 165 815 414 344 009 9% 
616 053 307 060 013 915 628 061 (n 
709 320 750 379 776 752 95o 877911 
420 179 686 111 069 553 920 
TREINTA MIL 
336 309 580 951 890 059 412 054 iqí. 
570 241 891 738 549 165 183 510 S 
447 229 .330 410 136 564 629 713 Jíí 
153 471 454 432 243 266 711 212 ú 
754 276 724 162 348 55 5 
TREINTA Y UN MIL 
793 120 570 350 04 4 444 196 767 m 
12 5 003 233 213 533 271 704 666 1 
75 550 727 308 866 910 712 ISQ j f 
13 839 349 836 065 533 505 595 5 I 


















TREINTA Y DOS MIL 
026 187 866 865 860 334 274 188 Vti 
059 078 647 514 408 530 001 623 149 
498 323 160 904 636 645 101 429 55() 
583 335 054. 343 333 126 101 150 037 
997 077 910 
TREINTA Y TRES MIL 
148 535 008 867 665 163 015 950 03G 
948 838 835 360 710 639 697 504 847 
538 707 129 995 633 628 264 702 501 
779 959 123 141 155 189 067 902 m 
192 442 066 017 4(̂ 8 673 951 780 44S 
159 332 
TREINTA Y CUATRO MIL 
872 546 953 544 210 975 498 90(5 530 
008 153 967 180 119 670 709 457 226 
111 985 882 735 680 639 634 358 915 
250 890 759 154 875 767 605 778 845 
195 268 552 150 743 687 207 258 C8í 
132 327 580 932 973 850 625 
S e c c i ó n marítima 
o r e s e n v í a n u n 
CRONICA 
Hemos .recabido copla de 'la e x p o s i i c i ó n que lóls p e s c a d o i r c s dicil Norte y 
Noroeste de España han e l e v a d o al Diiectoirio mLlit-ar, a d u c i e n d o r a z o n a -
imeavtos y legitimas a s p l r a i G i o n e s . Do" José iSeone, don Manueil Ferinámdez 
y don Juan Z u t a . g a r á n , que filman M m e n c i o i n a d a exposiición, han sabido 
s iinportaiitisima 
que tanto hemos •ii.S'U'rado 
d e l a pas-
n e s t a s 0 0 -
¡pílanteair en él documoioto todas 
ca, 'Condcma/ndO' dos procedimient 
lummas 
Entre otras cosas ámipoirtantes, ia r a z o n a d í s i m a y doicumentada exposi-
ción:, ídiiice lo e i igTi i i emte : 
(Los aparejos de arrastre, después de dosl,n,w'r ilos pastos del pescado en 
que laquiSl se reproduce y aümenta, cP-'naó fácilnienfe ¡pedirá demostrar;?'-1, 
pues reallizando sondeos allí donde ac^a-ra de pescar nina ((pareja», de ec-
guro se extraerían delf fondo Hos tallos tronichados d o (La vegetación marina, 
y después de maitar ías c r ías que no pnedein sailir de Gas mallas de l a red, 
porque aiinqne di' diámetro de aquéllas parezca capaz do dar paso a esos 
pequeños peices, ello e n reailádad no es así, porque itaBes maíllas se estiran 
y se cierran por tanto d i t irón que ol aparejo sufre ail ser arrastrado, con 
áo cual capiuxa y mata lo mismo' ai pescado mayor que a l de menor'ta-
maño; idespuiés de todo esto, y por si con ello fuera poco eü estrago que los 
aparejos de airrastre ooasionan e n nuestros mares, completan esos apare-
jos su desdacihadia ofora asustando la pesca que 11 o' logran captura.r, pues 
sabido es que ésta, huyendo de 3as aginas oscurecidas y sucias por el fan-
go que las repetidas artes levantan dél' fondo buscau otras m á s eniMalmaí 
y puras cerca de los agrios cantiles de la costa., donde n o es posibilc «•ali-
zar faena alguaia para su captura 
También se añude en el! escrirto a que aros ven irnos refiriendo a tai an-
gustiosa situación ecoinómica de los humildes trabajadores del mar, por eí 
uso de esos procedimientos nocivos, usados constantemente en las .rostas es-
pañolas. 
MECHÉLIN 
-k * * 
E L T U R N O DE A T R A Q U E EL «LAFAYETTE» 
A LOS M U E L L E S Ayer emitir© en este'puerto con caiga 
Por Real orden que publica la «Ga- general y pasaje el t/rasatJíintico «La-
V t a » de ayer se dispone que .el turno fayette» procedente, de Habana] y Ve -
de atraque de los buques o ios mué- 2'ucrus5 w n c 1 n c 
lies debe llevarse por Has Diivcciones ManinMicTAc 
locales de Navegación, de acuerdo con 
con carga general; para Rarcelona y 
escalas con carga generail. 
((Magdalena)), de Gijón, con carga 
general. 
¡/fabo /rejriiñarti|a|iv, de Hi'lbao, cr)ii 
. carga generail'.. 
«Ogoño», de Zumaya1, con elemento. 
«Nalón», de Blíbálo, con carga ge-
neral, a Gijón con ídem. 
(((jarusoi), de Aviles, con carbón. 
((Mamiños», para Fenrol," oon teja y 
ladrillo. 
(dwan')), alemán,, pai^a Bílhao, con 
madera.. 
cAdrieu do Montííolfirir)), francés, a 
Gasglowj con miiineralll de hierro. 
((Cabo Sacraftif)), para. Bairccllcma, y 
escalas, con carga gemtell. 
Información del Municipio. 
a 
e n 
D E L P R O Y E C T O D E E N - misiún Bermajnente lia quedado acor-
S A N C H E dado^ el sméW: a los andenes de ¡a 
•El aftcalldie accidcndal, useñor B # T > estaicdióin del Norte el proxiino viernes, 
da, dijo ayer a los represautantes de para, recibir al nuevoi gobernador el-
la, Prensa locail que haibia telegiralia- v i l de la proviincia., don Kicardo 
do a nuestros coiaisii"na.d05 en Mu- Oreja. 
dríd, intcuesaindio de ellos el pronto p R E c n p a i c s T o DE 
despacho ddl piroyecto día lEnisanche, GASTOS D E L MUÑIS» 
•con objeto die pedMr resolver los asun- pt0 
Los de carácter urgente que .tiene pen- „ . f . . . . , „ _ 
die.nt.es dicha Comiisión. Pea .el secretadlo de lia Corporamn 
También se luilcga a Oos señeros m"niC!,Nl 1 a, sido coraíeccion^o y 
Vega Lamerá. Ballesteras y Pérez entregado al interventor, corno dispu-
dett Molino activen el asunto die'la ^ «1 .í^atultlo, el anteproyecto^ 
reetáificación de la vía del íeinrocainril 
dicil Norte, en la calle de Cádiz, oues-
po. 
pendionite hace ya mucho tiien T E A T R O PEREDA-—Boy . a l a s seis 
y cuarto, gran éxito do «Lai sombra 
defl. iPillair». ¡PARECE M E N T I R A ! 
A las diez y media, «La generala... m ^ ü a v Bai.lt|dla mani,feStó avcil. a 
S A L A NARBON.—Hoy, a las s e i s , ^ peiriodistas que c o m t L n ü a n ingre-
ÍCM iau*omóvni] r o j o . , protagnmsta Be,*1-' sándó los dioinativos de los niños de 
bert Bawhinson; ((Pil:ast!g.rcun.as.., graai ias Escu-efliaió; públicas, con destino al 
éx'Mo, película . en relieve. Aguinaldo dieü' Soldado. en Africa. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, «Fat- También dijo el alcalde que se es-
iy, lloco por casarse.., cinco ardes, y t_áni ultimando los proigraanas 'leí 
((Plasligramas», gran éjeilo de i-isa. 
GRAN ..CINEMA.—A Jas s?is, gran 
moda^—«.Edueaeión física.., una par-
tí.; «Señorita deil pelo corto», comedáa 
en oinco p.artes y (tMiieoilin Domine.., 
en dos .partes. 
C I N E M A INFANTIL.—De .1. las 
cineo v nSedia, continuarión de los 
inteiresaiates epii&odios «El vengador.., 








Grap Cinema, y 
pañi; (líos espeetáou 
na.ii cjcin tam pati: 
fin.. 
Por cíenlo ¡y esto es lo dolórosc! qaie 
ejíistéií, a l parecer, lalgiuuios coiner-
ciios que ham puesto repairos para la 
presupuesto die gastos del MuiiáCip 
para, el eje-rcicio 1925-26. 
iEste ascion'de a lia cantidad * 
9.019.374,55 pesetas pania oubnir Jas 
ate:iicienes muimcipales; pero hay qu? 
telniQr en. cuenta que en esta cifra, está 
inéúuídai la de 5.850.901,40 pesetas, 
nnpO'Miíe de Jas deudas que por em-
préstitos anteriores debe satisfacer 1 
Ayuntamiento. 
Después de censuTado' leste preau-
pnesito por el interventor, pasara a lai 
Comisióai de Hacienda, para que con-
feocáone un piiesiipuesto y propcinííí 
la Con " 
Notas militares. 
el ángeniero de las obras del puerto. El .tribunal de Maquiuiistas, que 
E l alfi 
„ ' jo Ja presidencial del. Irntei i benito cor'»-por disponer este funcaonano. de mas d / I n ier08 m g A r S a , (|ón 
elementos para ap-eciar en que con- joaquín ^ m m |eil mi} 
dMones se encuentran los muedes y Q hó v úmev m,lC]uUÚ,^ 
sus vías vagones disponiibles y grúas de, m M¿,rdam Meirca.nte ^ según.!-
apropiadas para su carga y descarga. (.!0n Remán Rivas Encero. 
D E R E G R E S O Los • aspirantes pt segundos ninoni-
Hemos tenido el gusto de sa'lndar a .. ^'ntin.uaron ayer sn /ejercicio 
nuestro buen aanigo José Marín. Tru- (1'-' Algebra. 
jiillo, alliumno de náutica deSÍ vapor ('],]'P?* natnirol, comtinúan también' 
«Cabo EspanteJ», qfíie ahora, so oincirom-
tra ¡etntre nosotros coin motáivo de su 
prese.ntaei'ón en el servicio de Ja Ár-
mada,. 
EL «GERFRID» 
Mañana saldrá de este puerto', para 
di de Hamburgo, en 0 astro, eete mag- ?oai, «sp&rados con calrbón los 
¡nífieo buque alemán, que ahora está &,;,™1ies. ^ai'cof-A 
«Eduvisiis». 150 toneladas 
nuevamente. 
E L T I E M P O E N LA COSTA 
Mar, pácadaj. 
Viento, N. E. 
Horizonte, nublado. 
CON CARBÓN 
E l digno, geaietral gobernador don 
Andrés Saliqu'et regresó anoche, a las 
ontce. de la, capitail doinostiairra. 
— En Darachri ha .sido herido nueva-
mente, según nuesitros informes, el 
Inavo alférez del Tercio don Luis Sa-
lí; que t. 
La herida ha sido producida por 
ánna blaneai, y por fortuna, carece do 
importancia. 
a J  uomisioíii Penmaniente su faucron 
se pirepa- para soameteiile por último a la 0M 
simpático ¡bación del Rlono. 
BUENA F A L T A HACE 
Muy en brleve isa dictará por Ja. Al-
eaildía uin bando afelaciionado ee¡n ^ 
oonoeacion die Jos cairteles saücitaindo servicio de pesas y medidas em les co-
Ja recepción de donatáyos piaña el mercios de la capitál. 
A guiñadlo del Soldado, y otrjs co-
mercios se han negado ítírminante-
niente a, .ello. 
Por .nuestra paute, addlantiamos v. 
nuestinos lectoras que si corneeexiios el 
títuilio (le estos comercios le daremos 
a lai pubilicidad sin reparo alguno. 
NO K A Y T A L E S E S T E R -
C O L E R O S 
El' allcalde coinferenció ayer con el 
jefe de la Limpieza, pública., señor 
Grifiióm, adarca de la existencia en 
Jas oxinüidades de Ja iglesia etn 
Santa, ijueia de gxiapdies caintida'dios 
de basuiivrs, confo-i-me dijo un colega 
de ja tarde. 
'El señor Guiñón hizb ver a l sefíiOí 
Barreda que sólo se tnata de a.lguna 
caaitddiad die esc.unbros depositada allí WfoW*̂^ y que Jiahía dictado lais órdenes opnr-
V I E N D O LA CASA AJENA 
NlUiestros Gomlisjilanadlos municipap 
en la corte ham visitado al ailcalt^ 
seíiofr conde de Vallellano, quicai ^ 
informó dstenidaaniaráie del funciona;; 
miento de las oficinas en el Ayunta 
niifeiriit o matrit onse, p arld c ul ainn^111' 
las de Contabilidad. 
UN RECURSO 
Se dice que par el ex alcalde H";' 
ral, don Vidal Gómez CoUaintes, ha m 
il/o interj)iiesto recurso en la Aiiií1^ 
terniioriail de Burgos, cmtotm 
condenatoria, recaída ^ . 








com^íctaindo su descarga de 6.600 to-
neladas de nitro, de Qii'le, en el mue-
I k del ferrocarrill d t l Ñoíite. 
Antes do zarpar, el «Gerfrid» se 
pondrá a l costado. d!el depósito, flotan-
te que Ja Compañía General de Car-
bornes tiene,en bahía, para temar unas 
200 toneladas de carbón de consumo. 
(Alaría. Luisa», níD, ídem. 
«LárpRisquítn». ÜO ídem. 
(•Roberto», 200 ídem, 
«(Amelia», 150 ídem. 
«San Jorge». 260 .ídem. 
«Edurne», 220 ídem. 
«Antabro», 200 ídem. 
((Espiiñciitra», 110 ídem. 
Este, es eO títullo de .un importante 
folleto que. pnMicará en breve don 
Constancio Martínez Page, director de 
«El Ideal del Magisterio^) y presiden lo 
de la Confcdera'tfióin Nacional de Maes-
-tros. Se trata de un trabajo que ha 
«ido ya 
do poi' 
tuinas pana hacerla desapairecei a 
posibillc?. brevedad. 
C U M P L I E N D O UNA DÍS-
POSíCION D E ABASTOS 
En la, reunión Je hoy 'presentará 
una irjociión Ija iAl!iCc|k1ía, eioiicliando 
que eil Ayunla.miento fije los a.ibitrios 
que dabeirán pagan!' por pesada íen la 
báscula coitecada ya en el •Nlatadei-o 
por una di,ppoi?,iición de la Junta, do 




ya juzgado., cailiífieado y premia- par,a eii oomsumo. 
sor un Tribunal eonsitiituído por L0iS, auibitrios sodicits 
EL «FRUMfZ» MOVIMIENTO DE BIJOlfES 
Tamhién saüiió ayer de este puerto, «Piquera)., de Eetanzos, con madera 
para el disrfrito de Ayr; iel vapor ((Fnn- ' « i r ^ n ^ hollanidés. d^ Bioitteirdaiñ, 
m/iiz», que lleva 1.700 toneladas de mi- ,-•>>,-, caroia¡ general', para Málaga con 
neral, embanoadas en el cairgadero de ídem. 
IWMliami Bair, del Astillero. «Paulina)), de Barcelona: y escalas, 
pesel 
? il i itados som: 
cada res mayor; 
ira o cárdo ceba-t c r 
yristreis porsonellidades. Así es oaie el Dos 
éxito que espera a, «Prohili&mais de Es- una poseía pió 
paila» es .seguro., y muciho máis si no do, y 0,50 pesetais por las demás reses 
olviidamos los .obtenid'ois porp didho os- memores. 
criltoir en ((Camlino perniieiioso», «El PARA R E C I B I R A L N U E -
anailfabeitiismo y sus causas.) y «Reno- VO GOBERNADOR 
P E T I C I O N DE M ^ 0 
a c f M u i d a l a d o n r o p i e t a r i o 
x Emieiferio Ugairte y Pf' 
el distinguido jo^'1 a,H 
lEduardo F. Ugarte, ha sido ped^í1 : 
mano ¡die lia bella, v simpática sen^ 
ta; Pilar Bustaimante l.báñez. í^gj 
gónita deil teniente comncl jefe Q-fr 
ta Zou.a;, dicm .Miguieil Buistaana.nte' • 
do-ñin,, Genoveva Ibáñez. j¡0-. 
Entre los novios se cruzaron 
sici--i n.il'rnrll-«i. PioiKnnido máo Ü™. • 
[ebre. ' - ' \ 
1 ^ i i o ¿ su en irice para el ÜÜ a, z C in tan faustd ñaloti" 
y isnis diis'Vin-iit:iJia|.;, i f a ln - , . ^ 
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M i Hi 
Í J ^ B r o g 
'fS 8 - 1 
a. HoiS' que ttniitejos muinstra f.^licii 
vacaon». ¡Entre allgunos concejales de la Co- sincera y deseos de etenna ve 
r 
hrmación de la provincia nuestros corresponsales 
n ' * 1 ~» _ T 7 ^ ™ ^ ! / - . - . , ^ ^ ^ . eso final A leg ro» qu<3 conm ofrenda 
m Pueblo Cántabro en 1 orreiavega. :̂X û̂  aa cieio d^ae ios pies de 
P . . . . Ja Virgc-ai. y qm ascowlía oinduaaiito 
EL MERCADO DE HOY Despufe íuwc-u aprobadas las^si- como ^ j , ^ ^ porfumoxlos del Sn-
ücanpo espléndido y mucha giuiicmes oueafctas: a Jasé Pe'jn,^5*,o0 Oi!ens0l-
bacelobiradoVl i aerea- i>esetas; Hijos de Rasilla, 24.75; a ,¿n ^ 
D E S D E P O T E S 
t;li,pv' que bien puede decirse lia Maamieií'Bairíieda, 15,50; a don Isidro ^ " ^ ^ a ^ c i í e e i i c i o - s , r KÜbmno*. maz Bustamanto. i u l ; a 3uct«or de h¡m ^ . ^ d o ^ sin 
J0cni Jas plazas como en los co- S. Alonso, 118; iá Víctor Sanullan, ^ ^ ^ por^^ 
S » a w i notado gran niov.ianien- ;¡0,00; atónuma de jornailes devengadios dr( |uz d<. Ja mism:a , 
^rcaderes. - en ki. aperlua-a de zanja para la cm- e t o ^ S i w ^ m e -asientaba 
licuaos de primera necesidad ducxióm de ag-uas ...a Sien-apando, ^ - TMam̂mná. ^mftor Itáeulos de pri e 
^híiu sufrido voiriacién; única- pesetas 452,10. 
e! averío si;- pogó más caro que Uesestiinaa* la instancia de varios bJ<-fc«-" 
jueves áltim-o, debido, sin du- vecinos quia sobeitan da suspenslóai 
eisc ocléano de defldeias, arrobo 
todos esrncha-
Cínür inquietn-
l eoraacoi, porque í a -Madre 
luz y de 
esperan-
zas, paz, irainquuilildad, confianz'a, y so-
mes' du'raiiite ilos nueve s 
gironunidió en todntíí1 y g'lioi'ia de Ta TEATRO 
Anoche ddó fin a su actuación en Roina de (las remas, y vosotras nu-
let á>lásteis los OJOÍS que einipanaron dagn-
C tn dulzura, vuestro caipellán don 
M~vrmfméBñ de ,la,s fiesta,s de del a c a l d o de, ezt* Comisión Berma- n ^ ^ l i v ^ ü ^ ^ S 
1 5 ^eite soba-e el dean-ibü de allgunos ár- ffuüar iog im . au. A , ^ x u^ t o . oraz^ 
&.izaciüaie.s a.¡ roxinnadas fue- hoieis del fenail de ILa Llama. 
3 giguiontes: 
p BALDOMERO 
•\S : : : : : : : esta, eioidadi la notable ccmpaiUa d_ 
¡le-T .paiís, 4,50 pesetas crílemin; señiOff Miantijano (hijo), poniendo en ma® dtf dul.zw.as... ..-L.. 
feanca-s cfMrieSes, a 15 y Ití eseem, a las seis y mlidia, «Lecciones Seguid vuestro camino, seguid poi 
Wm; afuibiíis canarias, a 27 de buen amor» (Beüiavenie), v a las ese vergel dte flores que jamas so mar-
Wñ; ahiiblis encornadas de diez, «Cobardías» (Linares Rivas) y chitam, y m encontrareis la fe to-
& 22 ídem ídem; nueces, a «La fuerza bruta» ÍBcuiavente). dad, como ito encontraron Reyes como 
úi'i'inj castañas, a 2 v 2,25 Bl num¡e¡roso y disti.ngúído público l'""s catorce de brancia., adm.racj.ou 
que diarante las funciones de los días >' millagros de su si<í-.o, después de 
pasadlos bahía aplaudido e n t u s i á s t i - n ' ^ o ^ su consagración y ía de su 
MAYOR cameaite a todos dos actores, demostró Re^l famiiHa-, con el apoyo del Papa 
mas, astuirianas minganas, a anoche una vez más días simpatías iftemente noveno: lia died Lmiperador 
ítas a,!VÍ-La; manzanas de cuchi- qine siente poir esta simpática co-mpa- Fernando 'tercero en Viena; ell Roy don 
[¡5,60 ídem; maiaz.T.nas corrien- ^iia, que ]UÍ ccuisegnido eü apnecio Juan segundó de Aragón y Vaileneia, 
p|,50 y 4 ídem; repollos superio- sinceiro de los lorredaveguenses. y Canlos tercero, autorizado por Clc-
[¡ÍO y 12 pesetas docena; coliflor. -Mañana sadon pan-a Santoña, donde m?:nite trece. 
uña; pim'eiri.íofi gordos, a 1,40 trabajiarán varios días. La devoción trasciende ilos maros, 
l&cena.; cebollas, a 1 peseta'el Lleven M i z viaje y que las éxitos aglkundo los espíritus duOcomente de m¡0£&o de Burgos, a 3.40 kilo; «feam siéndoles tan halagadores como uno a otros ¡hemisferios; traspasa los 
aos de Canarias. 3 pesetas do- cu muestra ciudad. ciontinentes de Francia, Inglaterra, 
peras de cuchillo, a 1,20 kilo; CASA DE SOCCRRG América, y la sailudain «Ave Manía, sino 
mes, a 0,75 uno; limones de Nova- Píw* tól practicante de guardia señor oa-iigjinade conCepitaj).—'((Dios te salvo 
peseta el ciento; gallinas, de García, fué curada de una mordedura ¿Maiia sin pecado originaJ»... 
•pesetnis una; pollos, de 8 a 15 pe- de asno en la mano izquierda, el ve- y a la qne es Poltrona de España y 
par; conejo», a 6 y 8 pesetas ciño de SieuTapando, Adolfo Ruizsán- nuestros Eiérci 
sos conó'derá al nuestro equipo los 
dos puntos a l igual del «GranadÉU) y 
. "rTT-.- „ . _ el ((Cajupuzaino». 
UN AUTO CAE AL RIO DE SoClEDAD 
Bn «a sitio llaniado do I x i Ceña, Con ^ fm d,e y j^^ t^ a su f£mij1Uu, 
muy cerquita del pintoresco puebílo ^ ¿¿¿^ ia virtuosa 
astuT, llnmado Panes, a-coeció hoy, 10, Hennaaia de lia Cairidad, sor Bailbina 
nno de esos íaccidontes •autoino^iili&'tas ¡tfSiái, m»aifcurail de esta villa, hahien-
quc! pudo ser HamentaMe en extremo, do salido paa-a Reimesa, desde donde 
El auto que saile de Unquera com- reígresatrd a Hemaind, donde 'resido, 
dueiendo el correo de fo<la esta linea PETICION DE MANO 
hasta Potes, por evitar en el mencio- Ra sido pedida la. mano de la lle-
nado sitio chocar- con otro vehículo, lla señorif'a Ldlla Tóllez, natural de 
hizo un. rápido viraje, con, tan meto esta villa V ^-adente en Santander, 
fortuna, que cavó dando tumbos por para leí distinguido y culto joven ma-
el ten'apüén de la corretera, ífuedando « ^ . ^ M W f l Ciudad, 
can Qas ruedas a(l aire. Anticipada erdl0raibueinaNATAL|C30 
A-^f^ ^ ^ ?^10' aU.t0' COmo Por tercera vez vuelve a ser madre 
dianammie sucede, t ra ía viajeros, na- ]A ¿ófi^ Felisa García, espo-
die se explica coona, pero do cierto, es ^ ^ acrcdit-culio industrial de ésta, 
que no íhuho que Jameintar, según mis dcpii PascuaiT Pérez, siendo esta voz 
noticrios, a pesar do tan grave aeci- nn niño' >dl que vierne a aumentar la 
dente, ninguna desgracia, tontos vio- famiilia de este matrimonio, a <fuion 
joros cómo trola salliiieron por las ven- con twn fausto motivo felicitamos, 
tonillas tiesos, aunque como es natu- DE VACACIONES 
rol can el correspondüente susto'. Con el ftri de pasáir las vacaciones 
La .oameispond;enicia- ha Alegado in- de Navidad! al Hadó de sus padres, lle-
t-aiota a esta estación, aunque con el í # ^ Va.llaldalíid leí estudiosjo joven 
correspondiente ¡retraso. 
Como sn¡pongo qne eíí Corrasponsol 
de Panes lies hobrd enteradlo m á s mi-
nnaiosamiente, sólo me resto diecir que 
venia conduc.ieíndo el outo el señor Or-
tiz, uno de Ilos dueños d'e esta linea. 
Celebro de iodos veras, que haya lia-
bido tanta fortuna en occidente tan 
poíligToso. 
T . B . O . 
Potes, 10—XII—2-í. 
ic -k íc 
D E C A B E Z O N ü E L A S A L 
Rafael Rotín. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de suma, gra-
vedad' te, boaidodosa señora doña Cro-
goria Aiusorena, viuda de González, 
siendo de temer un funeiato desenlace. 
EL COREÍESPONSAL 
ir ir ic 
P U E N T E D E S A N M I G U E L 
I : ta vos de gaillina del país, a cíiez Carreras, de 2ti años de edad. 
|y 4 pes-tas doci>na; asturianos p<>r fortuna, los heñidas han si 
1 ¡deari ídem. 
2A DWí- 3 DE NO-
: : : : : : A ¡a. t.-mprana edad de un año ha 
W$ Waincos de matanza, a 38 y subido o l crielo, en el inmediaio pu«-
Mas arroba; cerdas sin castrar, da Sierrapíyndo, una precioso. n¡-
y oí ukiu ídem; medias crías, dé fi-a, Jiija de nuestros particulares 
ji^U pi-.;i0L.as mía; l eñazos , de 50 amigos don José Celiallos y d i ñ a Nie-
I- pesetas uno; terneros pequeños, ves Ij'.aca, «a quaenies damos nuestro 
l^éfókis anroba. má.i semádo. pésame, aaí como a to-
dos sus hijos y demás famiilia. 
LA" REAL S. GIMNASTI-
CA A SANTOÑA 
Parece cosa segura, que el próximo 
domdngo jugairáni un partido amisto-
SQ con ta Lnión Santoñesa el primer 
once de muestra Real Sociedad. 
Con esle m¡ctivo rema bastante ani-
cia a favor, 49.884,05 pc&eías, mación femitre k.s aficionados, muc.ho'í 
pií^-defi prefciupuest.O' extra- ^ las cuaües 33 t.ras.1 adiarán en dicho 
día a ila ibonita villa, do Santoña. 
jércitos*, hoy so la rindo el 
unas grande de los homenaijos: ((Tota 
sido pTjiicm ig^ pt macula non est in te»)— 
_ dijo el capellán: «Eres toda hermosa 
: A í ^ISTE ^jad,^ ]in'a,; y no hay inano.ha aüguna 
en 1u», dando fm con oslas palabras 
lla I ¡Pillísima novo na. 
J. J. PELAYO 
EL AGUINALDO DEL SOL-
DADO 
IJOS señores cura párroca don Fa-
bián Mazorra; alcalde de Reocin, don 3oe& Manía Herrera; don Darío Gutié-
rrez y don Manuel Castro, han reali-
zodo una ocdiión meritoria, por la que 





[p ida del día 10, 50.232,00 pe-
í.ido hoy, 255,02 pesetas. 
i, 56.487,62 pese Las. 
hoy, 003,57 pesetas, 
peren i 
|lwáa cnei presupi 
lp) , 49.792,IX) pe sotas. 
LA FERIA DE SANTA 
LUCIA.—MO HA EXIS-
TIDO TAL PROPOSITO „ 
m canrcfcponsaa de «Ea Atutava.-, íes f u t a m o s puMicamente un nplau-
cn Cabu^rnigna, se hace eco de un'ra- «> /n tu s io s j a . 
mor qué ha ILegado hasta él, y seguai señoies ro.r.on-ioran lies ¡pue-
el cuiá esite Avuntamfento iba a tras- 1)10,9 de Villapresente, La Vegulla y 
lad;u- a esta; viJla Ja ferio, de ganado ^ « ^ e de .San (M[iigu.eÜ haciendo nna 
vacuno que onuaimentie. se celebra en enlata o beneficio del Aguinaldo del 
Santa Lucía. Saldado. 
,Lc. único cierto es que el alcalde, Fl éxito ha coronado la ilábor ofoc-
señor B.ytín, siipo que ios vecinos de tnada, ipues da rooaudacién ha ascen-
Sauitibañez pensoiban oponense ÍL que dido a m á s do 300 ipesetas. 
esta renombrada feria se colebraso- Nuestro apdouso sincero. 
EL CORRESPONSAL 
ll-12-!)24. 
D E S O L A R E S 
MONJAS ADORATRICES 
usfo que después de sois 
te¡:c¡a toUul, pesetas 09.GTC,05. 
SESION DE LA PERMA-
NENTE CELEBRADA EN 
EL DIA DE AYER 
ipresid - ^1 alcdjde don Bonifacio 
Orcajo, y asisten, los se-
plpircigán Vargiífer, Herrero Gar-
jOloiiz V.'.rgara y San Juan Ro- Es. muy 
^•k^a "! acto. d.e ¡a anterior, años transcurridos dedique por"fieg-uim 
!TtA':l't- por ""animidad. dia vece otra ciéniiea a tas buenas m-on-
... 1(rn €fí despacho de los jas AdoratniCes, mw, convecinas y 
I , : - 3 cuenta da dos escritos que onte lia prosperidad de su AsW. M lu iLdlf,U* y J u r ^l'ácemes y aciaíto en la enseñoitóá 
W d e s L S - de í í u a m s^ ~ d T . n ^ Z™™ T * ^ 
üvns casos, an-írr'zá-doles pa- 7 ^ beJI? VORPCL V™-
| i H ohli^aeión de coCoear ^ ^ ^ T ^ ÜJ0*- A 
y contaldoirios. JúL ^Y J quf ^ *lm& íúúo mr .ai! reverendo padre diroc- Trt'u l̂nZt ^ Ú'&1 
g-Cciegio de Nuestra Señera de L f.^10' **> ^ demos a conocer 
Vipnra, coaistruir, conforme al ipuphl0 c,"s,,4lno ^ testimonio pa-
to q no presenta, un colegio des- ^ ?Ufi ,vpa!1 7 P^'-'í¡cipen con :paác¡-
e-nseñanza gratuita en eT so- ^0 a'rr9^0 de justicio do -intensa ifabor 
y que y 
do arrobo de : 
sacnifieios de esas maestras de la 
ÓfT-
quo nraeti-
oan jafoniosas en mostrar o sus edu-
EN LA'SÜCüKSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
samestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Cornejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
i Horas da oficina: Da nuava a una 
g y por la tarda, da tres a cinco. 
^̂•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 
Km aquel sitio, donde ellos tienen va-
rias fincas inaneomunadas. Piara ave-
riguar lo que hubiese de ciento man-
dó reunirse a Jo Junta vecinal de di-
cho pueblo, a fin dte saber si mante-
níani la. reteridia der.isLóni, para no en-
conlrrarse 1a última hora con que no 
había dóndie celjebnar dicha feria es-
EL CORRESPONSAL 
ir -k ir 
D E S A N T O Ñ A 
NUEVO CORONEL 
Para mandar este 12 regimiento de 
Afftíületria pesada, ha sido devlgnaUo 
tando ya tan próxima la fecha. Y co- el corenea de la misma aa-ma don Jor-
ino en esa reunión él pueblo de San- ge Font. 
í.ibáñez acordó .no oponerse, el asunto 
quedió ire.suojl-ta y, por tanto, la feria 
se celebrará don de si empre y en las 
mismas fecháis, 25 y 26 del coitri"ente 
mes. 
Aho.ro. bien; como las fincas ein que 
se celebra esa feria son particulares, 
pudiera ocurrir que el año que viene 
o el airo se <.pusieran los vecinos, y 
entonoes mo quedaría, otro remedio 
que traerla a Cabezón; mas a Un de 
ocurre que para no 
EL nonaesPONSAL 
Santoño, 10-12—924-. 
L A S H E N e S T R O S A S 
BENDICION DE UNA ES-
CUELA 
El •miércolies, 10, tuvoi lugar en el 
puebílo tib Las Henastrcsas la bendi-
ción sólernne ddl nuevo edlfiicio para 
^ominado «La Pizarra. 
p-:*a.Dimisión de Fomento en lo J W 8 f ^ : i^l ibien ehbid qne rop r̂ rny a l a n,ce;'n on.i'é so&icitán ,an' ,:1S exceils^s vlrluctes que prac 
I a mencionado colegio. oai1 afoniosas en ostrar o. sus eu 
P,a. mUn-mz de Illa Comisión de 03,11 d,a,s aquellas dulzuros escondidas 
instancia, de don Cris- <íl,c tl<lne Dios en sí misand 
« tó Sa.ga. solicifando permiso 'CuM-ivor lio fo y dar al a.hna quie-
• P F una aar̂ otia destinada a IDO es más que ea cúmulo do ío-
m Cant '^ico la aVe,,ÍdU deÍ Miloidadc«; .^ fuente de todo 
S A N T A N D E R 
bien quo prepana afl ser en el mundo 
nipuzano. 
,a don Domi/ngo Rojas. 
WVWWA'WWVWVXAAi 
f l K M 
a 
—mcopclón, desnués 
«e la novena <pie (•..Ü-brástois en su 
M n.cno .a perpetuidad 1,0,1or, y cuyos emociona s e n t i d ^ 
i j n i a r los IVÍSIOS de don José aún perduran. «¿Qué sci ía de v o ^ M s 
| Prórroga de un ano de otro on ( , , . j . . . . , . . , , , ^ , ^ ^ do |a 
¡rumbo y éjm lino, navegai- en frágil 
JaVecaia' sobre ilos eseoOlos del náni-
ítiagiia, si ÍIM) liuJiieseis aprendido ilo 
quo- s> os enseña-en este Asiilo, donde 
lirilla uní cielo sin nubes, un sol sin 
ocaso, una. primavera embeHlecido por 
los .re;¡pOandones ddl1 fértil campo, de 
Jas .vi;iaud)es, sombrada de variadas 
flores quo jamás so mareh'itan, y u n 
po' vonnr sin peligros?» 
Ya ha,béis dado, jóvenes eduoandas, 
wwwwvwwww* testiianioniió de vuestras aidtefflanitO'S en 'la 
enseñianzo. que es pi^oipia de Vuestro 
sexo; os bien ipúbílicó, y vuestras vir-
tudes están en líiososión- do éss •• )>?-
ra no m -inaiuiñsiíl, fue-ñto de pui^oza", y 
a¡l oibrigo do Has ienicsaltós m'ísli'cs. 0 --
pir/tuiOos do osa enapidoza do vuez'tm 
fe, q<u(e san lies efluvios de la gracia 
de iManfa inmaculada, Virgen de la 
Ccmci^ción. Patrono, do España y sus 
Indias, y de nuestros ejércitos.. 
Con fervor cant-ás'.iois adniirabl^anen-
te esoé salimos tan cmccionantcs, y 
REGISTRADA NÚM. 22 715 
^ t a n t á n e o para el cabello 
a' Todos loa colores. 
'^Ü, lliimilIilDilD. BSiiSiEZU 
Hroguerías y Perfumerías. 
E R L I S T 
*Sl,0g 1925-TOílPEDflS 12 HP. 
^ ráildo, seguro y económico. 
BtóS BU ENTREGA IHDIATA 
- GAÍÜIQUSS - m í r a o s 
S U C U R S A L E S ALAR OTCL EET, 
ASTILLERO, ASTOR«A, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, L A BASEZA, PON FERRA-
DA. POTES, RKINOSA, RAMALES, 
SANTOSA, SALAMANCA T To-
RRELAVKQA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la dfit» 8 
por 100, con liquidacic r e ? se-
mestrales do intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10Ó. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciiíacio-
nes, Pi éstamos sobre merca-
ie r ías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras, Aíianzamiento de 
cambio de las mismas. Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
brea de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
cviteirüp, «13 nos ^ - i ™ Hu« no ™lfeon<, 
can.'-or vu* gra-Mes perjuicios a que li™1Laf-
aludo el citadlo conrespansa! debe Por ^ anañainia 88 celebro solemne 
cmprendeir uno activa campaña para 5msa VP̂ ^ Esipíndu Santo, con 
.•••raboir de les perjudicados la adqui- asístfenicia de los soño-ros curas de 
siciión de esas fincas y regalarlos a ija& Quintan illlias y Mot aporque ra, y 
esle Municipio a cambió de que lo. fe- -P 'la que recibieron el pan de los án-
l i a de Santa Lucia no se cambiase de eelles todos ilos niños y niñas del pue-
donde efeitá oictualmienite, conservando Wo. 
as í la. tradición. iPar üa -tarde^ o Eas dos, .después d'e 
E.1 conriei-pcfnsal aludido se «hace un lezar el santo ^rosario, salieron de ¡la 
pequeño lío» tra/tlando la cui:,;stl(¡n en capilla (les sacerdo t̂es tpevestrjdos con 
íénminos tan siumaanionte enrevesados, JOB omomontus sagrados y preced.idios 
que hay veces que nos hoillariics per- ftm fáém quo llevaban bajiderii'tas 
pooicr enteMiar ~ 
n 
S£ 
bliQS de So.nl.ibáñez v Carrejo, cosa 
que. ¡la verdad, no suluan^s. ^ f 1 * ? la 'cu'al f ^ r o n . loo 
Tan pronto -nos trota cen un afecta j ^ 1 ^ 9 dft coiieíes y vdtear 
que nunca le ag-radece-remos bastan- ,a3' comiponas de Ba pa^foqiiira. 
te, come nos llama egoístas. Termiínodo el -acto 'reiligioso, que es-
Vsva por esta voz trainquile el colé- im'0' presidádo por las autondodo.s ci-
ga, porque el peligro que .les amena- viiteS y judicñailes, el señor cura de 
raibá ha d sapaneca do por es.t.e añe ; • 1 • " 
peno no olvide Go que aid.es le indiica-
pTOSj por si se pre?"rítase -nuevamente, 
quo no t^iUdriia nado de particular. Y 
s:o.po.. adomá.c. que Ca.bezíVn no qnie-
, PU miouo atounio, causaír el nw-nor 
perjuicio a Sainti.báfjez 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
y" Carrejo y 
muobC' nvninos- albora, que a lo que' eí-
puelílos se hatn becho acreedores 
es a un preanio. 
DE FUTBOL 
Son mnebas las personas que so 
lian irwimilo pn.ra acudin- el domin-
'/•o, U , a, la villa de Liarles, con el fin 
de presenciair cil partido amistoso que 
QÓn ai^ue! eqiaipn va a jug-a/r el «Es-
cude F. C»., correcpondiendiO a üo .:in-
vitarlk'tó heeitiói por el equipa de la 
nmpíUica villa, aslunlano. 
—¡Bl pre'ridenle ddl «liscudion, señor 
Góm/ez rA".mbCirt. ha presentado un 
c-eriío pini'ia Gil Coniiité de la Federa-
ciión, solicitando la exelaisidn del cam-
peonato al «Pueina F. C. y que se 
onulíii. •'o.' puijjtos concedide- al «Gra.-
naiVi-) y al «Campiizanio F. C». 
Coniio la potici-'m no puede ser más 
justa, v ra«cna.blo. tememos por des-
cantaidl^ oue lia Fcdi'"i,.'acirn accederá 
o Jo sialicitado y en el peor de los ca-
ejerce una poderosa acción es-
timulante, ^s tá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinos. 
I C E I 1 1 S POBOS 
O O R R I B N T E S T R E F I N A D O ! 
S ü n f a LUCÍS M B̂CA RBGZRSSAOA 
rmwí- ADO L a E x c l u s i v a s 
OAIOO 11? 8Ü CLMi* 
mW&UYü A L A 
raSMI/D ) OCR A L T A S RKCOMPSNSA? 
Wmu «a todos los estaMedm!e3í®s 
• K P I D B N B K A T O D O S L O S P A I S E S 
Fábr i ea S M T 1 \MÍk (l i ) 
M María eoriignera (6. S.) 
SHHTflHDEH (Espafla).-~T8f. 333 
D E S D E L I E R G A N E S ta's •Henc.-ti-f:-as. invitado pov e1! -señor senhan simia)-.- a hi flést'a tan sím-
(ina(?aü-ü;, -bizo .us^ tic .la palabra, pro- pática y gm^im-a', b-axiiefado su en-
amnciando un briUatntísimo di^ciirso. l!';ll,<'- ;-" La Ham-Ha. pracedjdc^ de 
eñ qiie na sabía uno qu^ admirar I""0* ]o'S somatenes, a qmonos accui-
máis, si Ha co-nstruicción admirable de P '1™'^ Francisco de Lánares/ y 
lia • pieza • literaniia, ron mal 
lionis-, o '!n &sigi ésión y entus'i 
ene la dtio ' ' ' ^ line 'el1 un;l ^•"«'•••'^•'dad y 
e ^ ú r b a d o con rdíffíoiSO sitov P ^ ' ^ i ^ P ^ toldas m-mme-ida. r̂ vÛ uu nW. la ü.a.lí-m.a s.morija Interior. SCrfe 
*s- iBpsa «^iK-a» GemieiZ y -su permaná,, la » » 




B o l s a s y 
Con motivo doí fafll-etíaníenfe» dte su 
bkes uaírtó- l-^ 'g» ^ W*o de ui. Esner.üisa_y ^ptón- bondadosa abueMa dwña Ko-alía Ma--
LS aímacGíi di'Jl1 tlama ^ ai sus aáfltóblbs Waso- « N * 0- P- ' '•) ík;¡1 H^adoj P" ' 
" iiiPS u . «S de a a-cm-insi  es- den-fes de -Ür-tueJIa y V dlacam.-do, 
M A O R I B » 
rio- por todos, y en ailgunos sé vio î i-G 
a. suia' iojoiS. asomaban la« ilá.giii>m:is al) %! 
Menta ¡i.» anchurosin. idaza-, era' os 
p.vlárulo NT'i (iadv'ra.ni-IIIP gx̂ úm&fíi Ix ora Mlilagros G. de laoima®; 
uur-ti'u- qu'cnido aniJ.';.» An-
BAUTIZO 
bauitiLynah-s 
» ou,. c ^ ü v^-u ^ . ^ . . .m . .^ y^r tan.cn-cido número de somal.-¡es. és&m de nr î aT ̂ m.a.s puntos d . pab.m -nte x.,,iIi:s v foiU!SÍ,N,)S. . i , , „, ^ Ionio Lanas. 
dif'li)auula,a. , . v i cqnioño wicidente, .todos respetuosos 
• A ion nit imu ara un baihlu el soiicr masis* tl]| extiréní^ '• 
tm, dando Jas jTracias al pueblo y re- r . l airar,'linda y severarnenío ador- Ha rv iM- i . , las aguas. 
f-.f.jAando itos bocijoa ¡consejos que día- )n.!ti0 C0|, pabellón v colgaduras dü una prcc.k,=:i eriaí ina. bija di- nues-
hpm 'siavctiado de su párroco. y0~ coílores nacionaJes, a r í i s t ieam-i - Iros CUIÍV./JJIÜS Aurelia Acebo y .b- • 
1-J presidente de Ja Junta admims- to (••.locados por d.i>,t.i¡igii.id,as señoras Lavin. a qúi-anes f.J¡filamos y .desea-
Irativa •.midinuó dos vi vas que inicia- y señoritas w ¡ i ie lba / que todas a mes sea para. aiK-grías ilu IL< gada a.l 
•ta, eil si ñi r aiaiesiro, salii'ndo .iedos p„rfía qm-rían (.-siiterarse por .-4 ea- jnumfo ideJ jjuevo vástago. 
dell- Boeiaí aiMameoto coniipllácidos. riño que profesan a su -amiga, v señora oonv í iu in CMI « n e 
;• -Los-oradores fueren muy .felicitados, de La Henrería'/ PKCAiiflU BNLAI/C 
La- Jimia obsequtó a 'los niños con Quisiera no herir su^eptóijiiiliüaíjés -Se ai na-ila para -en bneve eJ enla.-:-
dulk-es, y a las .pe.i-soivis jmy&m con ,al dair ios nombres de las que con matnhnoniialt de! jc-ven V3ietoria.no Di-; 
D-
» » C 
» » ' B 
» » A 
• » » G y l l 
Exterior (partida) 
^mort:zablo 1929 F 
» » tí,, 
D 
» » C 
» » B 
» » A 
vm.w. y gtidletas. 
EL CORRESPONSAL 
• • • 
D E R O I Z 
••arifio aidornaircn el alltait: eraíñ doña gO. con. Ja sijn.pática señe rita F.-.lici-
Litísa Guüiéirez de Rubín, doña Sera- dad Cobo. 
EL AGUINALDO DEL SOL 
DADO 
La .Tuirita. vi'i-inail, con iplaus'ib'.e inli- objetes del tiempo de los tercios es-
ciativa, acoidd en una de «i:? sesif»- pañoles, liabi-endo un ejemplar que. 
fina González, doña Aurora Ibáñez, 
profesora de primeva, '•nseñanz-oi de 
P.i:-.!ba., y c'.ras que por no recordar 
bien sus nombres no cáifeO. 
Lucía efli adiar. vaJio«ísirnos y br-r-
rnosos empajes del siglo XV, con oíros 
SALUDO 
Hemos tenido eH gn:io de sáiiuiáar 
al reputado arquitecto sanlandcrliio 
don Eloy Martínez. 
PESAME 
iSe 'le enviamos muy 
1917 




rio 4 por lOi-'f . . . . 
Idem i d . por iOOa.. 
Id.-ni Jd, ¡i; por 100,,. ACCIONES 
Banco de M>p9ñn 
Banco I ' íspanc americano 
B-ineoJ-tpo u de (-rédito 
Banco ('61 Río do la Plata. 
senitJdo al q u - Hárico Ceiitra. 
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rido. y bUettl amigo don Saidiago ( ^ a ¿ a c o g t , , 
.nueve pesetas ermcuenta céntimos 
dlJ/Cto de 'lina r- le.ea el' v'.na;!--, 
los niños <]?• Ja eseuieia nacional 
SEÑALAMIENTO DE 
R'RENOS 
Una Coinjaión iñtegrad'a per 
pro-
TE-
posee en Üa prováuciia la más vari-nl i. 
y váílÓiSia coJección difi eneajes, ptede-
ñ'fiCioriteiS tédips a su antigua y noble 
Casii. 
A Las once, v media subía, ai íemp'e-
, , ! , m . ^ te. «focado "al efeelo. la ilus-tra se-
ñor imgonSio de r -^ /d i . iH t . , . forestal n?M'' h¡ ^ q « ^ a . b a su brazo et cbg-
y b̂ s s e ñ o r . d o n Ju*n >a-5¿ C o r W ; f M l ^ . >' ^ o n o r o s p d.-l.gado gu-
m AU :io ..aren, v d. n Aia.^.á Fe)! ^^tf' f ^ r ' V " ^ itl'leífa, p r e n d i ó en, Vi dia de uv.-r al '-du. dol pal nd.e - -d.-aho ^ cabo 
m^-jm^mm ^ p t e te.-mmo. CMehrú s:jnlo sacrificio oí soñoai 
qo-. da. Rea!. Loampanla Asturiana tie- .,. .,.„,,,-,„ ^ R i vade-va den Lino (*ü-
ne sctljntadas. ^ tiérrez, ayudado por don Julián Es-
FALLEGIMIENTO ( alante, ecónomo de La unisón, y al 
Deepu-és de larga y penosa enferme- dignisimo párroco de Jii.;ll)a-. 
ma -faJIcdó en ti barrio de La Vega TermiJiada ,1a misa, b?ndiJo el va-
ba bnnJ:;;c!-nsa señora daña 'PLiar Trá-(lioso ostüindarí^ don l/mo ílutiéiTez, 
paga, e-poía. que fué de nuestro que-'r-i)tregándoselo a lia madrina, que fué 
ndo amigo don Antonio .Fennándíez i,u, iilusitre «eñqra de La Herrer ía la 
iM-J'lina., ja qoii-en l^accmosi Hljag'ar ,l'a que bizo entrega de él a-l señor cabo 
e»prles-k,;-n1'. d'c ríu;e.£tra amls S:"nt!i'd.a con- del disbriit.o don Manuel Rutó, y éste 
d'ae.xua. baeb'lndoila extensiva a sus Bo bizo ali abanderado y teniente de 
hijo i y demás apreriable familia. clcíüde del Real váíáe áp La Herreria 
'Kl ent.i-.rro luvo JUigSr a las cineo órr. José Raíz, 
d-o-íla taádé de aver v constituyó una Terminada l a ceremonia, leyó nci-
.verdK'n a ir.frvifestacióKi ó- d-uélo. miraMos cuartillas el ilustradn. aoo-
Dea'anse en paz d alma de tan \i,r- gado don Francisco Lmaies Lagiga^, 
tnnsa soñora. 
d e í A I Z D E L A K L U J 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 20, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
pumer 
Nortes » 
^ Asturias » t*\&M 
Noite 6por 1.00...A« 
íotinto 6 por tOO.^ i . . . . 
Asturiana de minas 
•Tárger a Fez . . , . • 
Hidroeléctrica española 
(6 por í ^ ) . . 
CéduJas argentinas . . . . . 
:FraEeos (París) .. 
labras 
Oóllars < . . r « . •••• 
Marcos . . . . . . . . 0 . . i*»;. 
i .iras - • • • - 4 . . . . . i 






























































m e r c a d o s : 
•Interior 4 por 100, a ^ 
por 160; pesetas 15.000. » ! 
lAan'ort'ii/abili? ?> por 100 •> nr» 
10(1; pr-svtas í.500. ' ^ 
(a-ilnlas 5 por 100, a !)8 in 
pésafcaÉ Iá5e0i 
Ac:i:em-s Nueva Montaña * 
100; p é s n a s 10.000. ' 'd 
ooo oo coo or 
00 00 00 co 
l/W (AAÂA/VVVVXVVVX'VVVX VVAA'VA.VVVVVVVVVVVX'VVAA.A, 
n r^^^IPSPONSAL 
11 diciembr'O do 1024. 
D E S D E ^ H E R R E R I A S 
-uijoatio di^l somatén, en nomine oe 
su «señora madre: a continnac.ón e'I 
diü-nísimo delegado babló d* man. fti 
admirable explicando to que es y sig-
nifica ell somatén, recomendando a 
todos cü caínb'aiiO de \hi eimiadaaiía, de 
ia paz y del bien común. Paz, raz y 
ACTO SOLEMNE siempre paz. -es nm-.dro- lema, no tal-
ga mos de ello. Elocuentií estuvo <el 
3 T I L L . A 3 
( P E C T O R A L . B S 
• D E G . F . • 
T 
JUSCÍOS ORALES 
üompair-cció ayer ante esta .vudíen-
cia María Cqrces, por injurias, d. l 
Juzgad-i eficil' Oeste. 
I,a parte que:elLinte pidiló un íjjño. 
ochó imanes y veinlXtún dirs de dcs-
)m'.iUm iiÁs d-,- ngradecimiento al mdbir el î m f p> P«seta - de malta, 
.a He- rstaudaa-^ de manos de la distinguí- If- defensa, la ri^omeiea. 
Tgiuallm^flite (-.nnipa.i x-ni (Uiintin íle-
n-iá-n, J-esús Zarin, PaitriciQ MentVí 
llegar numeroso público de toóos jos tica que si la posee la que Ha 
distritos cercanos para presenciar la tlésííe su niñez, séx\ ro Ijraje 
Conforme anunciamosj e.l domingo. 
7 dol corriente itUvo lugar en la aris- señor Portilla, aigradando nmebo 
tocrática posesión de la Horrería, la dmvrsd. 
bendición y eutrega del estandairte que E l sefior cabo dell ddlílirito prenunció 
i a álus.üv .señora, légala., al So  
o--I distrito doí R< a,l vaJIe de L 
'"rería, llamado Real poa' orden del ¿a señora de La Hcrnwía, . 
Rey (iarlos 111, ante la impoi tancia, V¿stíai la iJ.usíre señora coa su na-
c-n aquella, época, de sus ferreirías. tni\-i,l medest:ia y seiviíl'7, que con-
Desde bieiii temprano, empezaba a imsluba con esa elegancia arisi-o'.-rá- X t & ^ ' ^ t í f t S K ' V Luis García, tío* 
.QSe  li aprende i ^ - . . ; ¿le,j j . - , ^ . 
negro y ^ («nsente fisca,!, señor R.ivero, pi-
í-^rcnvoidu. y asistir al sa'.nto sacnii- ner todo adorno aireas de amatista, ¿ĵ g £i.ic tñt&sí v raí día dé jn-j>ión Co-
ció de la misa de campaña, que s"- loca ndo su cabeza,. soL; rbia y viq-ii- ^ . j c i o n a l a cada imn áe^jioe I I - -
efectuó en la bermosa plaza de la He- .sima toa.lla cliaudJály 'liegítimo de muy sadios, excepto ¡a.l Castañedo, para 
r'-ería, adosada al antiguo y señorial remota ferhu y lindarme dibujn, fina qaisn fi-etiró Ja acusnei-'n. e imiemni-
paiacio c.o)istruido en eJ siglo XIV. on verdad. za.eaún innneoniámada dé 500 pe ta* 
A Jas unce de Jia m a ñ a n a llegaba! Del. bi/azo djefl benemérito- cabo del ñ\i pi:ir|udr|cadio. Sixto Gutiérrez. 
:. Ja Herrería feli sefior delegado gu- jiarlido bajó la. dama del templóte ¡La def.-n.iia, ha día J35 ¡a —ei-, 
bernativo don Viceníte Portilla, eJ ea- ¡ja<-i su an-tigua, y uobi'e casa sola- ^ 
bo don Luis Mnníesinos, acompañado' riega, donde ya la esp.-; aban su-; nm-
de tOdOs los cabos y subeabos del par- chas a.mislades e inv.i'a In- para foW-
tido y do otros de Rivadeva. que de- citarla por lo admirable que- rcsu'tó 
•VVV̂ vvvvvvvv-v̂ ,̂ vvvvvvv\'Vvvw»'Vvvvvv\rtA.vvv\'W i | ^cdeinne acto. 
A todos estos jinivit'adi s los sen'ó a 
la mesa en el ampiio comede.r de la 
sef>cirial cesa,. 
i r'rr<c una. vez terminado 
el bauquct.e con iesa siatiisfacción q^o 
eicnipu- rtijia cu los-actos que son di-
d .s cen c\ acierto que.1 siempre tie-
ne Ja, di.-Iiiaguida señora de La, He-
rré ría, 
Kl esi.andairiie. es do robu' azuQ !»or-
(Tíwlo priniorosan^intei crt Madrid, qne-
dando (ai lfie,-ii)a bajo la cuslodi;: d i 
Plaio del dia: Lengua de ternera a cabo dd distrito don Manuel Rtíiz 
la Rretona. Q. Q. 
"EN U/O DE/BE 1 8 2 7 ^ L E O N 
S B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s ' 
I W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
# Estación de servicio autorizada 
i para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil . 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO s-69 
ROYALTY 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
^ • • • R B I I B i t a E I I I M M H B i n M M I U » H H I I B B B » m a B i a H $ 
Fábrica de tallar, biselar y res-' 
taurar toda clase de lunas espe-
8 PfS A T T A T ^ \ A ''os ^e âs ^orrnas y medidas que 
• I / \ j v | v / \ | J / \ se desea.—Cuadros grabados y 
• Jk^-rf*-** A molduras ¿Q[ y extranjeras. 
• Despacho 1 AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
S J Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUIiADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEHO KUDY METER 
CAJAS DE CATTDAEES LIPS* 
Yenfa tr.Mn en Santander y la pniStía: 
V D A . D E F . F " 0 ! M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
EN ATAUHID: 
R U B f I Í I B Y I Ü R - Preciados, 7 
Oncocvenio m h c:sa venJidon nos permita olrecer a nuestros lectoras UOÍ 
bonifitaciin de cian pê iss sobra «1 vajor di las máijuinas y calculadoras, j¡ al «a-
üslitir ti: laipórla prneilífa • «té 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ SARCEZONA 
Gjnsumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
|yy vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardííf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.— Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A ' D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, * 
don Ramón Topete, Alfonso XIT, 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fíía.—GIJÓN Y AViLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. , 
Para oíros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIJEJDAD MULLERA ESPAÑOLA 
Id-eim Aguáis, 15 oucionies, a. 
setais una. 
BiJbaoo 1000, ÍI 7í,G0 ipor Ift 
aa 7.500. PC; 
ACitÜONKS 
Bánicb de Biflbéio, l.ü!)5 
Ci '•dito de Ja Unión Mintra "ii 
BaüHGp Va.sco, 590. 
FeiTocaiTil d r l Nonte. 
3i9,50. 
AU « Hornois de Viizcaya, 12875 
Unión Esipaiíolá de ExpdosLv^'l 
di? 
viajerc 
E T A L L E COMPRENDIENDO SO 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGAD 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
5 a.l i das: 8,40 rápido (luines, mil 
.oles y viernes); 10,27 coirrco| y 
/ixto. 
Llegadas: 20,14 rárpido (mairtes, j 
.'as y sáibado&); 8 como; 18,40 
SANTANDER-B1J.,BAG 
Solid.os: 8,15; 14,15; 17,5; (para ^ 
rón, 17,40). 
Llegadas; 11,50; 18,24; 20,35 (de 
c m, 9.21.) 
SANTA NDER-LIERGsANES 
Salidas: 8,45; 12,20: 15,10, y 19,50 
Llegadas: 8,23; 12,28: 15,28, y m 
SANTANDER-ONTAiNilDA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20. y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas: 7,45 y 13,30. 





Salidas: 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas: 7,20 (jueves y doniingoj 
v 14,30 los domingos y días fcstivol 
Llegadas: 12,53 (jueves y domin# 









Oe Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45, 
Oegada a Ontaneda: a las 13,! 
Da Ontaneda-Vega da Pas-San PÍO 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 m 
ñaña. 
Llegada de Ontaneda: a las 10 
Salida de Ontíineda: a las 2,30 
a tardo. 
Llegada a San Pedro: a las 4,31 
ünquara-La Hermída-Poteí 
Salidas: Hay en Un quera autom 
il para recoger los viajeros que u 
ran de Santander a las 10,50 y a 1 
1.5,25 en los trenes corroo y [ ^ « ^ 
[ne van a Asturias (Oviedo) ? ^ 
ialen de Santander a las 7,45 y »| 
•espectivanaeníe. 
Otroa recorrido». 
En combinación con ^ 
es de Santander a Bilbao, circu 
'os siguientes autoraóviles: 
Villaverde a Trucíos. • en»,, 
Gibaja a Ramales, Buesga y ^ 
Garaa a Sa.ítofia. r9Á 
Troto a Larcdo, Otaflas y ^ ' 
rdialea. 
P.er mga para Siete Villar 
Cabezón a Cabuérnisf^omiHi» 
Salidas: Hay automóvil V¿™̂  * 
;er loa viajeros que llegan v „ 
rrco da Santander, .̂ m 
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ejt-a las 7.45, 13,507 ^,»( ^ ? 
~,.*n\-
i V o í a s diversasi 
DE SANTANDER LA CARÜOAD . 
'El; niiA-irn¡;Mi:fo d.'i 
v ayer fué ei sigincnte:^. . 
Coiri!dini3 áiútñimí̂ i 'l. 
Estancias causadas Vo1 
tes, 21. füTXQcaffl 
Enviados con billete 0« a :-u-. t'^j-tectivos pun^5' fás0% 
A89tlad06 exisU-ntcs en miéit-ó;' 139. 
UNA REÜNION.--S'-- ^*Jrt 00 
uWm que babrá, d^ v0Ir'ir^¿ftafl^ 
nringn, a lias once de. $ n 
IÉJ feiglo XX», a, 1,Hl;vi'l,.¿ 
por el doctor García l 
boi'»0 
^«guieat 
t i ® tí 
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H A P A C 
w q p o r e i e o r r c o a 
, V E R A C R U 
d ® S a n t a n d e r 
E l 24 de febrero de 1925Irel vapor ^ T O L E D O . 
FJKECXOS^BELiPASAJE E N T E R C E F A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, peaetas 589,50. 
I pn.rasVeracrtiz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deSimrjuestos.—Total, pesetas 582,76. 
nteg w w o m Qsíáa ©OEBtrtiídea «o& todos los aasiantos modernci'y loa da EObr» «oioeldos 90; 
f r i s a d o trato qme£!a l l c i rceibSE loa panijf roi de todas las cato^orísj L i s r a a módlcoi, w 
i É m e s í i r p s o s los eonsipaíarios (arios Eopje j tap.-Unier. 
SE D E S E i para tienda, na chico de 14 a J5 años, infor-
mes, er>ra Administración. 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
rM mix 
(para 5 
vfilntfl diaa &m®9 
^ v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
19 de DICISMBliE, a las trea de la tarde—salvo 
¡CDtiñgencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANfí 
f&z-'K'-.i:.'.'-' pasajeros de todas clasaa y carga c©?. jftiiftÉS 
& HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
•¿TáPONü; OiL CAMAROTES DH C ü A » f e 
u í-.ris'iSÍU.g Y COMEDORES PARA ]SMIGRANS.JBB 
PRECIO P E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA" 
Pars, Habana, pts. 535, má» 11,25 de impuestos. Total, 540,25. 
Para Veracruz^ pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 532,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,5G de impuestos. Total, 592,50. 
£ día 31 de D I C I E M B R E l& las diez de ía mañana— 
cciitingencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
•nwa trasbordaren Cádiz al vapor 
Ué saldrá de al lí el 7 de ENíDRO de 1925, admitiendo 
Basajoros de todas clases con destino a Eío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos ddstinos, 






él áÚ 1 de DICIEMBRE, de L a Coraña, para Yigo, 
Cfacultativá) y 'vádiz, de donde saldrá el 5 para 
ena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
embre . ara Fort Said, Suez, Colombo, Singapore 
, Hong KoQg, Yckoiiama, Kobe, Nagasaki (faeuitati' 
ingliai y Hocg Koag, admitiendo pasaje y cargi» 
ichos puertos y para oíros puntos para los cuales 
stablecido servicios regulares desde los puertos d© 
escala antes indicados. 
Vapor EDAM, 








» l iESBDAM, 
» SPAARNDAM, 
» MAASDAM, 
saldrá el 17 de diciembre, 
» el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el J1 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de j-nio. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. » EDAM, 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMABA 
Y T E R C E R A CLASE. 
P R E C I O S E N C A M A E A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
todos e¡i tercera « t a . %f^:v.::. I mf* 
Nueva Orleans^ » 710,00 
En e.'-rtos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleañs que son ocho dollars más. 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN D E H E R R E R A , 2 






Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-ÍÍ7 
Curación lEaravillosa, estén 
o DO ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
DEL DR. CUERDA 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas. 
E a las principales farmacias 
y droguerías. E n Santander: 
E . PEKtíZ D E L MOLINO. 
• • B B I B I H I B n i I l H l l l l l l j j 
| C a l ^ t e j a y l a d r i l l o « 
Pídase directamente a la fábriea S 
C Q V A D Q N G A g 
Muriedas,-^-Teléfono 1 5 - 0 4 . 5 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBS 
jO compre GABAN o GABAR-
DINA sin antes VÍT 1«, co-
lección y precios eu ia P A -
¡ N S R I A y SASTRE21 Í A de 
san Francisca 4. 
En U SALCHICHERIA AME R1.CANA, Veiasco 17, en-
contrareis lo mejor y más bara-
to ea el ra,mo de om-butidos y 
carnes de cerdo. 
ehocjiates C A H T A G O . Selec-to? ca'és. Eáb'ica y despa-
cho, Mar;na, min ero 2. 
£ e alquilan dos habitaciones 
& soleadas, sitio céntrico. In-
formáráá en esta admiaiítra,-
ción. , 
ñE O F R E C E mujer formal pa-
ra Aña, o mairimonio solo. 
Inlormará esta administración. 
Cafés, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
ISO amueblado, Boleado, con 
bueras vistas, se alquila, 
precio cinco pesefas. Informa-
rá es!:f' admiii«trac ión. 
Treinta y ocho mesetas la to-
nelada, en los almacenes do 
Adolfo Vallina, 
o v;'ndo baratísiiro coche 12 
1IP, por motocicleLa buena. Ad-
ministrac ón. 
ÍMQITASZ y condieionea, á i f \ l m & sssz vgiaLte 
iBÁNTANDER: ;SEHORES HIJO DE ANGEL ~ 
raen mrBW« 
Estos vapores snn compli.'timcnte nuevos, estando dotados 
de todós los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
son dé una'y dos literas. E n T E R C E R 1 C L A S E , los cama-
rotes son dr'DU3. C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E U C E K •• C L A S E dispone, además, de magníficos C O M E -
D O R E S , F U Al A D O R E •, B A Ñ O S , D U C H A S y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
P o r 4 . 5 0 0 p e s e t a s 
doy un auto, una camioneta y 
una motocicleta, toda prueba. 
Administración. 
m yacomíenda a loa señores pasajeroa efí3« E 
safa Agencia icón cuatro días d® antelación, para traiSEiíjfcS 
IB áocimsntaciója de &mbai'que y recoger sus blíktcSs Kmc* toda ciast de informea, dirigirse a su agente, m Saa* 
,y Gljón, DON RANCISCO G A R C I A , Wffl^Síéa, %, 
Húmero 38. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 




n el c<\ 
: m 
rocarJ,1 
das mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A . C O L O N , 
P A N A M A , fpuertos de P E R U y de C H ' L H ; . 
J1 d i s i d e D I C I E M B R E saldrá de S A N T A N D E R el rápido 
pgnííico^Bpcr 
P e tasajeros de r>rímera, segnnd» v tercera clase, y carga. 
3hu\mm.m mm mu, 533,50, ínciuínosios impaestos. 
P^gUient^s salidas las efectuarán: 
*s a familias, sacerdotes, coenpañíaa de teatro y en bille* 
I tes de ida y vuelta. 
llj¿c^agrdacoK vapores, de gran porto y eoT^odídRdes, p»ra 
iNlr acca-!i PíABaj0 hispan o-americano, han sido dotados 
^08ervicicñ de primera, segunda y tercera clase, de ea" 
j^j3 ^ cocineros españoles, que eervirán la coraid» a), estilo 
^ Pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
ó̂rfln ^ 0 l i ' c'D,-atI,o y" sê s personas, con cuartea de baño, cc-
siospiioB y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo 
Rollos DIANA para autop'ano 




Autop íanos , p i a n o s , armo-
n íums , instrumentos y acca 
serios. 
Se l í q n i d a n todas las ex i s tenc ias , p o r e s p e r a r 
u n v a g ó n de jugue te s y no t ener suficiente l o c a l 
p a r a co locar los . 
I R i . i e r ' t í x l o . i e r r a n , <5 
gentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
ades de España, con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes. Sc'abonarán mil pesetas do comisión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabajo cotncatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago de las ce misione? en la forma que se desée. 
Reserva y garantía absoluta. No Fe precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
WVTKRAS, T.-SANTANDEt¿ 
i ?V-.v .4 .. • .• 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 o p e s e t a 
•i. 'Depósito: doctor MewetliGto. K ^ R Í D 
De veata en laa pr:ncipa?.e3 farmacias de Espaüai 
En Santander: E.PEBEZDEL MOLINO.-Plaza de las Escuóla»; 
CURACIOiV PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
d e l &-f r . 
De venta en todas las Farmacias 
L o s .que tengan j p s ^ S W I SF%í 0 sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a & t i a s m á t i e o s y los P a p e l e s 
a s o a d o a del D r . Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
• n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
Las propagandas extremistas. 
Protestamos contra todo procedimiento de 
terror, venga de donde viniere. ™" 
La Poiliieía de Zaragoza a,ca,ba de ¡las1 autoridiaides Oocallies, conoced-ora-s 
¡prestar mi iánipontante eervicio, por el de que ailgo ise tramaba para voJwr a 
cual está reic!ilbie.ndo, inwluns y anerc- ía pasada éppm terroaiisita, coariianza-
•oidas {e0.icitaicioaiies. "' «uis ipcoq-ivisais, que .anteayer se 
Fué isiiempre la mdiustriíJi&a y siuipá- ^eron icor-oinadas por ei éxito más 
tka c-ap'ital aragoiiiesa cobiiijo de Jos 
hombres de ideas lOxailtadas, y cu sus Uu^ verdadero arseji'ad de artetaotas 
millr-s se hmi -doarrolliado, ea.ngri'entas mortííoio^ que Jiu'biicran sembrado la 
«sucesos-que llevaran al lulo y la deso- moeite poa- todas partos, 'hallóse ien 
aackai a Jiuracrcsas familias do troco- una Óp*4v&> debajo ide unas pe&ehre-
Durida fliojiradoz y lumibría de bien. pas> 7 *M casa en coiiistrucdón se 
Eli eil •aspecto sociall Uibrárouso en ^outraroin taimbiléu bomlbas, grana-
Zamgoza ¿randas y ©neonadas bataillaLS 
enitre loe partidattúos de las diversas 
te-ndeniciiias que hoy átopsirari •en el éle-
m&uto obrero. Anaiquisías y isocialis-
tas, antaño, y más tarde spcialuias, 
iSindiealistais y eomunistas, se disputa- elas W ^ í » p WiiitóJoaiies y ron a In-am Ipait.idb la hegemonía & 1,1e"las (*'uc ^ lámbeos rojos 
ias ntasas itrabaj adoras. La irieonis 
cSlaniCiBa de ésta© dio el itrhmío a los 
das, eitc 
¡líoirroTtea iel peTiisa.r lo que hubiera 
oicurridb ien Zaragoiza sil Oas autorida-
des uo so muestran ta.n dii'jigente.i o 
fracasan em su dlnteaiibo da des'auibrir 
aama-
meados que ik.vs famátioos rojos ibaai 
^ aciumulando pau-a inquiniair a la ürbe! 
-Parfed'arios de Ja evcíhición en lias 
extreimsMaSj dejando reducido© a una 
minoiría casi insignificante a los par-
tí id̂ nuios de Jas doctrinas 
Marx. 
de 
ideas y, por taaito, enemigos de los 
proicedinrientoR extaiemistas, que ade-
Caríos M*ÍS ^"'o'11" a que se apriedeji Jos 
iiGtsortes defl! Podei-, generalmente siur-
te:u efcctcis eoiutirai'iios a Uos que so 
Producto de lia propaganda del te- buisicaíii, protestamos cou todas las po-
rros fueron, líos iacoraíables aibentados toncias do niuestna alma de lesas ori-
•cometidas en Zaragoza. Iníolnees obre- ^ M H , ^ vio/^incias, que a, nada prác-
ros, por el enonue dehto de no pen- i\co. condueeín. Pair-a líos hombre .̂, pro-
ear con a.n-eglo al patrón que quiciría fa=e.n has ideáis que quieran, deben ser 
ímj]Do:né,rseles, cayeron adraivesados a todos nuestros Tespetos y nuestra icon-
baüazos o víctimas de la exiplosi.dn de sideración die b.ermaaios. La ideas fie 
alguna bomba. Vinieron despulte los contrastan en el palenque de las bon-
atentad.os personalles y los atraoos en rai(iar3 proparq-ajidas erales y escTitas, 
plena vía paihliiea, haeiendo imposible v a $m aamMos de Tormenes émm-
la vida en la popuilosa ciudad. merabe pued'e U&garae por 3a convk-
Ti-a's aqniallos in olvida bles/ días do ciión absoluta, de lia mayoría, de los 
Hucha sin tregua ni cuartel llegó la ciudadanos de que con ello se iliabrain 
aeaiceióUj pero sálio aparentcmeiite.. Los la fe'iácidad y Oa ventura del país, 
•defensores de Qa revolueión a todo Esa, ail an¡enos, es nuestra modestí-
üunce no ise dahan a partido' y siguie- sima y Jionrad'a opinión, 
ron laborando en la sombra, hasta, que - f jR. 
VWWWMMWMW^^ vvvvvvvvvô vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw contimuira sus estragos... Y ei doctor ha, al salir de AJi FajaJ para din-
Palacios don José, como cariñosa- girse a \arda deaaute de los Regma-
A bordo de «Lafauette» imernte íe Uaimán los «.niermo©, siguió íes indígenas de Tetuán que teman o 
adcilanrte día tras día, luchando por en éft un buen jefe y un verdadero O t f 
conseguir su anhelo de librar nú pe- camarada. 
queño de la, raiierto. Adolfo Botín y Poianco, emparen-
Y finieron idíajs )dle (Iheba, m flos tado con dlüstinguidas familias mon-
que el lioinhre poseedor de los seere- tañesas, ora muy conocido en Sanitan-
tos do la Ciencia, conocedor admira- der, adonde venía todos los veranos 
ble dUl cuerroo bumano, luchó cons- p^^a pasar en la población largas 
a n u e v e e x p u l -
Dos magníficas casas enclavadas en el alto del Castro (Peñacastillo), propiedad de don Vicente Díaz Samaniego quien, preocupándose hondamente del problema de la vivienda en Santander tiene en proyecto la edificación de otras análo-gas, en distintos puntos del extrarradio, donde las familias obreras son más numerosas y la construcción de casas más necesarias. Las que reproduce la fotografía tienen doce hermosas habitaciones cuyos precios no pasan de cincuenta péselas men-suales, y cuatro plantas bajas propias para tiendas o almacenes. Detrás de estas cosas, el señor Días Samaniego. posee gran número de viviendas económicas que han conjurado el con-flicto existente en aquel pintoresco barrio. Sinceramente feliclamos a tan laborioso y diligente señor que lia puesto, al servicio de las clases humildes, todo cuan-to significa su actividad y su iniciativa. 
VAA^̂ vvvv^̂ aA.vv^̂ ^̂ ^vvvvvw^v^̂ vtvwtvv vvm*vvvvvvvvvvvvvvv^ 
El faro de Ostende. 
necesitarán tres 
meses para colocar el 
aparato. 
El iiispeclar-jefe cié nuestra policía, 
OSTENDE. El nuevo faro de Os-
La mayoría de los detenidos a bordo tañtemmte por haáíar el triunfo, que temporadas. tende, construido «n él mismo empfo-
Hace algunos años; cuando las ce- Kamiento que ocupaba el ántiguo, que 
de caballos en el hipódromo de fué destruido' por una granada ingle-
j'ellavñsta constituía-n ed principali sa, no espora nxás que el aiparato m 
_:iactdwo del estío, Adolfo Botín se hV minoso que rematará íla torre, de 60 
que- a bordo del tirasatlántica francés k'va fueron enviados ail cuarteflüllo áñ al fin,. Y don Jcsé Pailacios pudo un cía señalar por sus constantes triuu- metros de altura. Este aparato, conŝ  
«Lafayette», y con rumbo a nuesiro Seguridad donde pasaron ü/a noche. día, decir a íla abuelita dc-.l niño: «ya fos sobre la pista monitando ias jacas truído en Firaaiola, será traído en bre-
puerto, vlajabaaii nueve individuos do La Jefatura de Pollicía de Santón- ^ t á salvado; ahora don Cautos Albo de Ja Escuela de Equitación. vea Ostonde; ha costado 800.000 trnii-
nncionaffidad española deportados por ^ se ha diaigido c(l director general ™ ¡̂¡t f r Un0& díaS al Aficionado de -antiguo a la l i t e r a l co? y su peso es de 1 7 . 0 0 0 M ^ Ü ^ 
pequeño...» ra) escribió vanas aiovelas y cuenteó. So neice&itaran tres meses para, co-!e0 (¡obiorno cuba|no. de Seguridad, soliicditando aTiitece<ie:i- Y hoy, en esta mañana riente, en firmanci0 úiltdmamente en «El Impar- Idear el aparado, es doccr. que 
ii-i señor Juárez dispuso tes órdenes de Uos deüemdos, y diciendo que que el sol besa amoroso nuestros ros- cj¿l1))) de Madlrid< cón el seudónimo de preverse que el nuevo faro no se'ifti-
mríunas, y agentes a su servicio, sé éstos se êncueiitaian a su disposición mño. ^ a!la a I?iedl'a<lof} <:I.ord Wáhil», unas behisimas cróni- aniñará antes ddl próximo mes (jp 
en esta capital. í T ^ ^ a t r i o ^ m a 6 a los crtó dtíl ^ P 0 ^ Wpico. marzo. lEÜ nuevo faro presentará la 
M M M H M M M M W ^ ^ jVr'Sa-' de su inadre mi pobre enfer- Teínía 16,1 capitán Botín treintal ahes partiicuilíia-ídad de que m cúpula no 
inüfe y va a acercar sus labios junto de .edad.y había, ángr^ado en el í^r- estará cubieo-ta de ^ ^ ^ ^ Z 
•a los otras dle sus hiermanitos, que an- VICl0 ^ agosto de 1908, contando cía- sea vusiihle desde armba, simenao J» 
helantes esperaban 'd (regreso del ni- co 3S'l0S á& antigüedad en su empleo, mftsmo tiempo p̂ara los navegante5 
Al leminientc doctor don ño-jriámftír." Su esforzado ánimo He llevó a servir paira OÍOS aviadows. ISerá 
José Palacios, director No" cUviidomle, no podré olvidar ja- ^olmitartammte pn üas fuerzas de Re- faro do esta dase, 
del Sanatoi'io «La All'on- más de il'ais bondades de cuantos en guiares indígenas de Tetuán, y se ais- •wŵ vvvvvvvvvvv'vvvvv 
sana». a.qudl Saanatcnto de <(La Alfonsina., tmguaó extraordinai-ianieaxte 
opoit  
t.-asladairon ayer a dicho barco, efec-
t nando la detención de dos citados su-
jetos. 
Conducidos a te Comfearía' de Vigi-
lancia, dijeron llamarse Jovino Garda 
« io-iizález, de 27 años, soltero, natural 
de Peñahor (Astuírias) y que no ha 
c i ü r ^ m día 13 d l í pasado noviembre y a prodíiigaron a mi pobué" pequeño. Y operaciones sobre Xauen. 
r0, ds> altas hcirsia dio la .noche, un auto se sea mi gratitud: eterna, para vosotros, Tmiinamentc formaba parle de la 
. fuente a eso lindo paila ció si-
nu el Saa'diuerO' y conocido con 
i primar 
*VVVVV^A/VVVVV^̂ WV^̂ AA/V»A.VVWâ VVV^ 
en ias 
Viiencia de Jas Torios (Badajoz), do dtífeffiáa inito 'a áe 'ñulá ll io i  don Betrnardo Pediraja, doctor Alonso, cciumna Orgaz, y en los combates do 
.'52 años; Carlos ManueJ Fernández loadlo en l jxliuero v i   caniiñosas enfermaras, señoritas Pepi-Ja oietliirada sobio Tt^uáii ha enconíra-
N o t a s palatinas. 
García, de 32 años, soltero, nai ir.th 
de Ramales (Santander), prófugo; 
Rainón Rodríguez Gago, soltero, de 
Cangas de Ti neo (Asturias), con é¿ 
' umontos do quintas al parecer falsos; 
Felipe Fornández Llanos, soltero de 
21 años, de CabraJes (Asturias). 
ftígti; Felipe Ríivero Hernández, do 
22 afüos, siriltoro, de Santa Cruz d?. 
"l't-nerife, pa-ófngo; Enrique Vega, Ló-
pez, de 27 años, soltero, de San Ro-
mán de Gandamo (Asturias), próh-
go; Cfcliastino Arias García, do 21'años, 
soltero, do Grado (Oviedo), prófugo', 
y par í and Moreno Marín, de Si 
lañó», casado, y natural de Valladoüd. 
El jefe de Policía interrogó, ni:c 
por uno, en su despacho, a todos los 
el noniibro dle iSanatorio Quirúrgico 
«La AtLfonsln 
caaniarera Francisca y do gloriosa muerte, 
inia y Rosa. 
ta y lEmiilia, 
•boínisimas Vio: 
, Y llíiÍGÚ' don José'Palacios, admita uno" de "sus* más' b r a v o ^ S d a ^ 
ase un pobre padre la ofrenda de gna-
titAad y adm.iraeióu a vu^siiio excelso 
saib̂ if. Míe. habéis devuelto vivo y sa-
no el lv.ijo qué mucirto oneí. Señor, 
pr-rdi'Mind si Jan. torpe soy que sólo 
bnlhuopo una )ra: 
Descendieron del au-
to dos hombres y una mujer; amo do 
ellos candlucia en brazos un niño, y 
poco después este niño, esta infeliz 
criatura, ara entregada a la Ciencia, 
'repre.soniad,a. allí por el eminente ci-
rujano diixn José Pailaoiosi. iBl diagnóS-
P̂ •,- líl'ido día teiStte Ü^cíor hallóse en un todo 
conformo , con la, opinión del bonda-
doso médico sautoftés, don Cairlow Al-
bo: el niüo enfermo, Jesusrn Ara'jeta, 
siiifrte un ata/quie de apendicit.is y era 
do lemíer, dada Ja duración del' nial, 
huhiicina. sobr.e.vonid'o La peritonitis. 
Al sdguiiíontc día se llevó a cabo la 
dificil'ísiiua oporáición. El mbio mon-
tañés, el inMigue doctor Palacios, fué 
el que con su mano maestra, rajó las 
íjilemas cannes didl iiníápt^to, del po-
bre niño quic durante catorce días se 
dtehatió en el lecho oír medio de ho- C1'a,s dc'1 fallecannento del qu,3 en vida 
¡Gracias! 
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ANDRES ARRIETA 
De cara al enemigo. 
UNA VISITA 
MADRID, 11.—Hov visitó a don Al-
fonso una Comisión del Ayunlun"-1]" 
Con su muerte, el Ejerciito pierde .to-de Burgos compuesta por el ai-
n  e s s ás braA-o.s • afínales. caldo señor Órdoño, concejales 9»flnr 
Descanse en paz el bravo y pando- de lia Puante v mairqués' de Fuon e 
Uioroso capitán, y .reciban todos sus Pelayo, fcr Ê ecneíafrao señor VnWi** 
ni:1;¡aires Ja expresión de nxiestjo sé, que'furron a entregar al Sob^' 
pésame más sentido por desgracála tan no efl título de alcalde honororio af 
árrep arable. Burgos. 
VVIA^ '>^^'K',,^.|,,.>^*VA"^.VVVVWVA/»A'V',»A'V'1AA'VV>vVVVV LLEGA LA REINA M ̂ P̂ '̂ ,̂ -, 
En honor de un gran poeta. s 6 P h — o t t ' l u M ^ S & l * 
_ na. doña Mairía Cristina , , 
(.a- ^Ué .recabida en la estación por ' 
^ , Redn.a doña Victoria, las infaflitas-w 
moens se asociaran íia i^d. doña paz y doña 
o , príncipe don Luis Fernando ÜI-̂  « 
nuestros boberanos. 
Desde hace dos días teníamos noti-
MADR1D, 11.—Continúan loa. prepa-
rativos para.' los festejos que se ha-i 
viera princesa Pilar y Beatnz 
quesa do Talavera. AA*twW 
En Chile. 
•rríbliP» Mi.frimiiip.Tif o v fu ó in mann í^é exceOente amigo nuestro v capi- . f ^ l l L ^ ^ ! ^ ' ma,nj.íestarid'> d e l ^ b i o ^ ^ b S t e o din J ^ T ^ 4 Caballería de bizarra historia 11109,18 >' que constituirán i 
laprancando trozos purulentos de u^^itar. unos ser trabajadores de muelle, oíros 
im-cániicos y oíros obreros en la zafra, 
pero siendo un tanto limposible el fia-
'̂ s ccnfc&ar ;lai verdad por lo qao 
vi (iobioiuo: do la República cubana 
ha decretado su expullsión deil país. 
.Sc'.j el Ramón Rodríguez Gago 
lastróse un fbanrto exp-lídito, amt̂  
soñar Juárez (que dicho sea de paso 
que 
crirne, a, 
pía; PII Adíe 
dielicac 
un S0E qu 
Recuendi 
qaie corrom- . Pc;ro, a pesaa- do las sentidas noc.ro- portuguesa, 
una de lias más Cogías que so le dedicaron, no creía-
tremenda desgracia- No ha si-
¿-r de organizar en honor del poeta Cu-
ino ens y que. constituirán vm testimo-




ida^ operadores de su vida, de ™*s *a r cia ^ ^ f 0 ^ 1 " * ¡ f0^ ^ directa' SANTIAGO ÜE C H I ^ 
vno, baoiendo volver a la vida ^ ki primera vez que los periódicos en iodos- dos «otos .y flus Reyes asis- Futidos <le la c¿ ^ 
r que ya la Parca creyó paira sí. lí-an (recogido falsos rumores de bajas laa-án.-.a...las;fumiciomies do gajja que ha''- gr^J ¿ ^ ^ e i S o i&rún̂  Ae 
eíü 
G<r 
ni -tio do agueiUas momentos de ecurridas en Marruecos, que han te- celebrarse en Has teatros Real v S í 1  
istia lias c.alriñjasas palabras del «¡do que ser rectificadas después: Re- At)o1o aillle es conshiderahle. angus 
administradcir dio KÍÍIÍ Alfonsina», don cientomente tememos. Ol ejemplo de la 
liimardío Pedrajai, presitando a mií supuesta muerte del1 ¡teniente co-
afltóa ai^iibulada ánimos para 
les apretaba dc firme), manifestando confiara en la sapiomeia del aperadev pocos periódicos amén do" su fotogra 
quo por motivo de una huelgo,, ha- Oue ajiá en lia. saila de operaciones se íia en distintos trajes y actitudes. 
bían dispuesto las •autoi-idades eí que *^ha labaraindo tenaz par arran- Pan- eso, asiéndonos nosotros a la For f Pr6f(tote ^ flia eonuarón orga 
car a la mueírte una vidla pa.ua mí tan vaga- csperaiiiza. de mi error esperamos azadona don Antonio Goácoechea. 
_ ol fem1' 
Durante les últimos mese» ' castas 
nismo ba crecido câ  ol país ¡ ^ INíañí̂ na sooi esperados en la. corto •"«""u «̂•a' uitaujuv tu» ̂  r . ya êŝ  que Mola, cuya, neoroilogía'publiioaron aio les comisionados portugueses que so- P'̂ IP0Piones, constituyena de 
este anoanento unía fuerza an lecabidos par las 'autoridades y C:0nsMi01.̂ iióu. 
qucinaa. ¡a. ccnfirmación saliieran deft país gran número de na-iiii' íjiles de él y extranjeras, emhar- l./i compfticaoión quo'se teniía halla-la noticia que, desgraciadamente, ha 
candóse' éstos para sus diferentes pa- base -va en el vt-ntre del pobre niño, «•-.ido confirmada 
iSegíun el poniódiico «E" . '^^^¿^ve 
mujeres tendlrán voto a.elivo y. 
o la. rectificación de Este estuvo hoy en la Presidencia en as próximlas elecciones. ^ eS. 
irlas y aquellos para tierras de cas- La, pea-Houiit.is babki. eamaizado y era Adolfo Botín Poianco 
lig". necusario Jiqja'íizaml.a, haéor qiie no caa-a .al ononilgo, m e,! campo de baLa'r dos con dichos festejos. 
l , ha. fallecido do Saz ir'B,íar de asuntos relaciona- da w tod)as .las m^%.M. para, que tocllas .ias ^ -̂̂ cW' 
parte en la vida pública w f 
